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B A N C O D E E S P A Ñ A 
C A T Á L O G O D E L A B I B L I O T E C A 
P- O R M A T E R I A S 
1. ° Publicaciones oficiales: Gacetas, Decretos, .Sentendas, 'Boletines de 
Hacienda, Guías, Presupuestos, Cotizaciones, etc. 
2. ° Legislación y Jurisprudencia comerciales. 
3. ° Legislación y Jurisprudencia en general. 
4. ° 'Economía política en general. Problema soda!. Crisis, etc. 
.">.'• Hacienda y créditos públicos. 
6. ° Banco de España. 
7. ° Bancos y Sociedades españolas. . 
8. ° . Bancos y Sociedades extranjeras. 
9. " Teoría de operaciones bancarias. Cálculos mercantiles, .Aritmética, 
Contabilidad, Arbitrajes y Cambios extranjeros, etc. 
10. Obras y folletos sobre moneda y circülación. 
11. Obras del Excmo. Sr. D. Antonio María Fabié, regaladas por su fa-
milia, y de numismática, encargadas por el mismo. 
12. Pondos públicos, Títulos al portador, Operaciones bursátiles, Anua-
rios de Banca y Bolsa. 
13. Anuarios, Enciclopedias y Diccionarios. 
14. Estadística, Historia, Geografía y Religión. 
15. Varios: Literatura, Ciencias, etc. 

N ú m . 1 c 
U B L I C A C I O M S OFICIALES 
G A C E T A S , D E C R E T O S , S E N T E N C I A S 
B O L E T I N E S D E H A C I E N D A , 
P R E S U P U E S T O S , C O T I Z A C I O N E S , E T C . 
Aduanas, Dirección general de. — Estadística de la Renta. Cotizaciones 
1897 á 1900. Cuatro volúmenes. 
Aduanas, Dirección general de. — Estadística del Comercio'de cabotaje. 
Años 1859 á 1899. - Cuarenta y un volúmenes. 
•• • Idem del Comercio exterior. Años 1858 á 1899. -Cuarenta y cuatro vo-
lúmenes. 
- Resúmenes del Comercio exterior y la Navegación de España. 1850 á, 
1882.—Madrid, Rivadeneyra, 1890.—Un volumen. 
— Junta de Aranceles y valoraciones. Memorias comerciales. Años 1876 á 
1890. — Quince volúmenes. 
Colección legislativa de España . — Pragmáticas, Cédulas, etc., de Car-
los II I . Santos Sánchez, 1760 á 1788.— Tres volúmenes. 
— ídem id. de Carlos I V . - Santos Sánchez, 1788 á 1793. Un volumen. 
-Decretos de las Cortes. Años 1810 á 1812. —Cuatro volúmenes. 
— ídem de Fernando V i l . Año 1814.— Un volumen. 
— ídem de las Cortes. Años 1820 á 1822.— Tres volúmenes. 
— Idem del Gobierno provisional. Año 1823. - Un volumen. 
— Legislación y disposiciones de la Administración central. Leyes, Decre-
tos y Reales órdenes. L? serie. Años 1824 á 1893.-—Ciento sesenta y un 
volúmenes. 
— ídem, id,, id. 2.a serie. Años 1898 á 1900. —Siete volúmenes. 
-Jurisprudencia civil y criminal. 1.a serie. Años 1860 á 1870.—Diez y siete-
volúmenes. 
Colección legislativa de Esp iña,'- Jurisprudencia civil, ka serie. Años 
1870 á 1890, — Cincuenta y siete volúmenes, 
-- ídem id. 2.a serie. Tomo ífl 1897 á J] 1900.—Diez' volúmenes. 
— Idem criminal. 1.a serie. Años 1870 á 1890.-Cuarenta v nueve volú-
• menes. _ ;. . • ' - • • -' • 
— ídem id. 2.il serie. Tomo 11 1897 á I I 1899,-Cinc. > volúmenes. 
-•Jurisprudencia administrativa. 1.a serie. Años 1800 á 1890.--Treinta, y 
seis volúmenes. 
, — ídem id. 2.a serie. Tomo i 1898 á 11 1899.' -Cuatro volúmenes. 
Congreso de los, Diputados. --Diario de Sesiones. Años 1810 á 1897-98: — 
Trescientos treinta y .utí volúmenes. 
Contencioso Administrativo, Tribunal. -Sentencias v autos. Años 1888 
á 1896. - U n volumen.' 
Cotización oficial de la -Bolsa de Madrid . - .Años 1837 á 1900. --Sesenta y-
cuatro volúmenes. 
Cuentas-generales del Estado.-- Años 1851-54 á 67-68-70-71 á 70-74-80-81 
y 81-82, 1893-94 á 1898-99. --Veintiséis volúmenes, 
-Diario de Mad, id.—II..T786 á I 1789, I y JI 1790, 11 1791 á íí 1802 11 1803 
á l,í 1804, ! 1.886 á 11 1807.—Treinta y ocho volúmenes. 
.Estado, Ministerio de.—Boletín (continuación "Memorias comerciales ) 
Años 1891 á 1900.—Diez volúmene-s. / ' ' 
— Documento á las Cortes de 1898 (Libro Rojo del Duque de Almodóvar del 
Río)---Madrid, Rivadeneyra, 1899.—Dos volúmenes. 
Gaceta de M a d r i d — l 1784-85 á.I 1792, I 1793 á 11 1804, I I 1806 y ÍI 1807, 
I 1859 á I V 1900. —Ciento ochenta y cinco volúmenes. 
Guias Oficiales de España .—Años 1785 á 1791, 1793 á 1798' 1801-02 
1804 á 1807, 1817 á 1819,- 1.826, 1829 y 1900. -Ochenta y nueve volú-
menes. / oy, 
Harienda, Ministerio de. ~-Boletín. Años 1845 á 1900.-Cincuenta y nue-
ve volúmenes. 
— Estadística tributaria de España. Años 1894-95. —Madrid, Rojas, 1897.— 
Un volumen. 
— Información acerca del retraso de las cuentas generales del Estado y me-
dios de remediarlo. — Madrid, Minuesa, 1885. — Un volumen. 
— Memoria de Contribuciones. Año 1867. — Un volumen. 
— instrucción general de Contabilidad. Año 1870. —Un volumen. 
Obras públicas. Memorias y Estadísticas. Años ISM á 1890:93 y 1894 á. 
1895-96.— Treinta y cuatro volúmenes. 
Presupuestos generales del Estado.—Leyes. Años 1857 á 1865-66-67-6H 
á 1870-71 -7.2-73-74-75-76-77-78-79-80-81 á 1883-84-85-86-87-SS-88-89-90-91-92~ 
93-93-94-95-96-96-97-98-99-900. -Tre in ta y un volúmenes. 
Presupuestos generales-del Estado.- Leyes incluyendo las de Tesorer ías . 
Años 1893-94. -Un -volumen.-
- ídem (edición pequeña.) Años 1892-93, 1895-96-97-97-98-98-99-900. - Cinco 
volúmenes, ^ . • ' 
— Estadística de1 las mismas y de los resultados que ha ofrecido su liquida-
ción desde 1850 á, 1890-91. - Madrid, Imprenta Nacional, 1891. —Un vo-
lumen. ' , , , " 
-Proyectos. Años. 1876-77 á 1878-79-80-81 á 1883-84, 1886-87 á 1888-89, 
1892- 93 á 1899-900.--Diez y ocho voiúm enes, 
-Resúmenes de' los mismos. Años 1884-85-86-87, 1890-91, 1894-95-96-97 á 
1898-99-99-900-900. Nueve volúmenes. 
.Presupuestos de La Isla de Cw/^i.-Leyes. Años 1878-79, 1885-86, 1888-89-
90-91-92-93-93-93-94.--Cinco volúmenes. . , . 
Presupuestos de las Islas: Fil ipinas, - - Leyes. Años 1885-86, 1888, 1891, 
1893- 94. - Cuatro volúmenes. 
Presupuestos de Puerto Fico.—Leyes. Años 1885-86, 1888-89-90-91, 1893-94. 
— Cuatro volúmenes. 
Pegistros (Dirección general de). —Estadística del Registro Mercantil de 
los años 1886 á 1898.—Madrid, Rívadeneyra, 1901. - -Un volumen. 
S m ^ . —Diario de sesiones. Años 1834 á 1897-98. —Ciento treinta y tres 
volúmenes. • • ' _ • 
Tribunal Supremo. -Sentenem* publicadas en la "Gaceta,,. Años 1873 á 
• 1897.—Cinco volúmenes; 
N ii m . 2 . 
LEGISLACION COMERCIAL 
A b d h i (JOAQUÍN). —Novísimo Código de Comercio, comentado y concorda-
do, etc.- -Madrid, 1885.- Un volumen. 
Avecilla (PABLO)..-- Diccionario de la Legislación mercantil de España.— 
Madrid.—S. Ornan a, 184(). Un volumen. 
Barclay H , y Danville E.—Les effets de commerce dans le droit anglais.— 
París.. —-Durand et Pedone, 1884.—Un volumen. 
Bcr/vachina Pastor (FEDERICO).—Código de Comercio español,—Jurispru-
dencia y leyes extranjeras en materia de cambio.—Alicante.—Un vo-
lumen. 
Biblioteca jud ic ia l .—Código de Comercio y Apéndice al mismo,—Ma-
drid.-—P. Núñez, 1885.y 1886.—Dos volúmenes. 
Bohl (JOAN). — Code du commerce du Royanme d'Itaíie. — París.—Durand 
et Pedone. — Un volumen. 
Boistel A.—Precis de Droit commercial.—París.—E. Hosin, 1878.--Un vo-
lumen. 
Ilosschaerts, Ad.—Nouveau code de commerce bel ge. — Bruxelles.—F. Ro-
zey, 1875. Un volumen. , 
Código de Comercio^—Decretado, sancionado, etc., en 30 Mayo 1829.-
Edición oficial.—Madrid, Imprenta Real. — Un volumen. 
— Cuarta y sexta edición de los Diccionarios de la Revista de Legislación y 
Jurisprudencia.-—Madrid, 1863 y 1869.—Dos volúmenes. 
— Edición oficial.—Madrid, 1885. -Un volumen. 
Congrés International de Dro i t commercial d'Anvevs. — Projet de loi in-
terna tional sur les íettres de changa et nutres ti tres négotiables.—Bru-
xelles.—F. Hayez, 1885, Un volumen. 
Consultor de Ayiniínmíentos. —Código de comercio vigente en España 
en 187(). — Madrid, 1879.—Un volumen. 
Fallo i se (MAURICIV) . — Traite des ou ver tu res de erédit. -Pa r í s . - -Larose et 
Forcé].. Í891.—Un volumen. 
Gallardo v Fo/il (JERÓNIMO), La letra de cambio. Cuestiones de Derecho 
• internacional,—Toledo,—Menor, hermanos, 1897. —Un volumen. 
Cali ostra V 07/(JOSÉ).—Código de comercio español. Contiene la con-
cordancia con los de Francia, Bélgica, etc. —Madrid. —Hernando, 1887. 
—Un volumen. 
Gide, Lian, Caen.-- Code de commerce allemand et lois allemandes de chan-
ge, - París, 1871. - Un volumen. 
González de Revilla.- La hipoteca naval en España.— Madrid, 1888.- -Ua 
volumen. 
Junta Sindical de Agentes de Bolsa.- Manual de legislación de Bolsa.- -
Madrid, 1879, -IJn volumen. 
Ley de Enj n i c i amienta.—Sobre los negocios y causas de comercio, decre-
tada, etc., en 24 de Julio de 1830. -Edición oficial. -Madrid. L . Aman-
ta, 1830.—Un volumen. 
Luquin (ELISE).- -Droit commercial. —París.- Guillaumin, 1883. —Un vo-
lumen. 
Maluquev y Salvador (MIGUEL).—Derecho consular español. — Madrid. — 
Hijos de Reus, 1899,—Un volumen. 
Mas sé (M. G.)—Le Droit commercial dans ses rapports avec le Droit des 
gens et le Droit civil.- -París.-—Guillaumin, 1874.—Cuatro volúmenes. 
Masselin (P.)—Dictionnaire juridique des banquiers, agents de changc. 
coulissiers et sociétés financié res.—París, 1888.—Dos volúmenes. 
Menor (ENRIQUE).—Principios de Derecho mercantil.—Madrid.—Ángeles 
P. Velasco, 1897.—Un volumen. 
Moret y Remisa.—Código de Comercio.—Exposición razonada del de Es-
paña y del de las demás naciones. —Tomo I . —Madrid.—Huérfanos, 1885. 
—Un volumen. 
Nissens Dubois et Misotten.—Sources bibliographiques recuellies en vue da 
Congrés international de Droit commercial d'Anvers. —Bruxelles. —La 
rrier, 1885.—Un volumen. 
P é r e z Requeijo (RAMÓN).-Tratado de Derecho mercantil.- - Madrid -
h. Santaren, 1898.—Un volumen. .. 
Romero Girón (VICENTE).-Texto del Código de Comercio.- -Madrid, 1885. 
- U n volumen. 
Sícwart (C, E.)—The Law of Bankruptcy.-• London. - -Effmgharn • Wil 
son, 1892. —Un volumen. 
íW556^r.(A.%)-Sociétés: , Syndicats, Associations devant la Justice. 16 
ans de J u r i s p r u d e n c e . - P a r í s . - I^^ntemoing; 1900. - Dos volúmenes/ 
Vidar i e BolqfJto..—Annxiario critico deíla giurisprudenzia commerciale -
Roma.—Fratelli Bocea, 1884, —Un volumen. 
Wentev (EDGAR© A.)—The Banking Laws of the. State of New York. Re-
vised to October 1888. — Albany. — Wied Farsons, 1888. Un volumen. 
N ú ni. 3 . 
LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA 
E N G E N E R A L 
Abella (FERMÍN). — Manual de lo Contencioso-administrativo.—Madrid, 
1882.. — Un volumen. 
Alcántara y Morales y Serrano. — Tratado de las Competencias (volu-
men 2.°). — Madrid, Morete, 1866. — Un volumen. 
Alcubilla (M. MARTÍNEZ). - - Códigos antiguos de España.—Madrid, 1885; 
•—Dos volúmenes. 
— Código civil. — Madrid, 1888. — Un volumen. 
— Diccionario de la Administración española (3.a, 4.a y 5.a edición). - -Ma-
' drid, 1877 á 1880, 1886-87 y 1892-94. — Veinticinco volúmenes. 
-Idem id. Anuarios 1877 á 1900. — Madrid, —Veinticuatro volúmenes. 
Alonso Martines (MANUEL). — E l Código civil en sus relaciones con las íe-
, gislaciones forales. —Madrid, P. Núñez, 1884. — Un volumen. 
Asear ate (GUMERSINDO).—Historia del derecho de propiedad y su estado 
actual en Europa. — Madrid, Revista de Legislación, 1879-80. —Dos vo-
lúmenes. 
Arenal (CONCEPCIÓN). — Ensayo sobre el derecho de gentes. — Madrid, Re-
vista de Legislación, 1889. — Un volumen. 
Becerra (M.) —Legislación del papel sellado. — Madrid, 1876.—Un vo-
lumen. 
Belda >• ^Vr/^/í. —Instituciones de Derecho civil.—Madrid, 1889.—Un vo-
lumen. 
Bello (ANDRÉS).—Principios de Derecho internacional. — Madrid, Pérez 
Dubrul, 1883. —Dos volúmenes. 
Bertvand (LION-CAEN) Codo d'instruction crimine]le autrichicn. - París, 
Iraprimerie Nationale, 1H75.— Lm volumen. 
Biblioteca fiidicial.--- Ci)\^C(i'um completa, especificada por autores en esta 
Sección, y en la Comercial. - Setenta y ocho volúmenes. 
.Boletín de la Revista de Legislación y Jurisprudencia. - -Tomos 7'> 
á 111. --- Madrid, 1884 á 1900. - Treinta y nueve volúmenes. 
Bravo (BAULIO). — Código civil anotado y comentado.—Madrid, P. Núñez, 
1888. - - U n vo 1 u me n. 
— Concilio de Trento. Concordato y convenios con la Santa Sede. — Ma-
drid, P. Núñez, 1887. —Un volumen. 
— Copilación de Derecho civil, vigente en 1885. - Madrid, P. Núñez, 1885. 
— Un volumen. 
— Derecho internacional privado. - Madrid, P. Núñez, 1887.---Un volumen. 
— Gracia de indulto.—Madrid, P. Núñez, 1889.—Un volumen. 
— Legislación penal especial. — Madrid, P. Núñez, 1884.—-Un volumen. 
— Ley del Jurado. — Madrid, P. Núñez, 1888. —Un volumen, 
Bruho (JULIO). — Jurisdicción contencioso-administrativa. —-Madrid, Pe-
dro Núñez, 1888. — Un volumen. 
Cahrero de Frutos (FRANCISCO).- Guía judicial de España. — Madrid, 
1880. — Un volumen. 
Calva (LSTEBAX). — Derecho civil en Méjico. Méjico, León, 1874.—Un 
volumen, 
Cárdenas (FRANCISCO)..- Estudios jurídicos. — Madrid, P. Núñez, 1884.— 
Un volumen. 
Caso (JOSÉ INDALECIO).— Guía legislativa. — Madrid, Palacios, 1889. -Un 
volumen. 
Casper (J. L.) — Tratado práctico'de Medicina legal.—Madrid, P. Núñez,-
1884. -Dos volúmenes. 
Código, C/L'// -Edición oficial — Madrid, Ministerio de Gracia y Justicia,, 
1888. — Un volumen. 
•—Edición oficial reformada por ley de 26 de Mayo de 1889. -Madrid, Mi-
nisterio de Gracia y Justicia, 1889. — Un volumen. 
— Reformado y precedido de un prólogo por la Biblioteca judicial.- Ma-
drid, P. Núñez, 1889. — Un volumen. 
Códigos españoles. — Concordados y anotados.—Madrid, Martín, 1872-73. 
- • Doce volúmenes. 
CódiíiO de Justicia Mi l i t a r . Comentarios v citas del Tribunal Supremo 
Madrid, P. Núñez, 1890. -Un -.olumen. 
Códigos ¡H'iiaU's.--Cuba, Puerto Rico é Islas Filipinas. — Madrid, P. Nú-
ñez, 18H0-8/.—Un volumen. 
-• Ejército y Armada. Enjuiciamiento militar. — Madrid, P. Núñez, 1884 — 
lTn volumen. 
Costa (JOAQUÍN). - - Teoría del hecho jurídico individual y serial. -Madrid, 
Revista de Legislación, .1880. • Un volumen. 
• Estudios.jurídicos y políticos. — Madrid, Revista de Legislación, loo4. — 
Un volumen. 
Dallos (M. D . ) - Repertoire methodique et alphabetique de legislation d Í 
doctrine et de jurisprudence. 44 tomos. — París, Burean de jurisprudence 
genérale, 1846 á 1870. — Cuarenta v siete volúmenes. 
Dictionnaire du Aotariat .— Par les notaires et junVconsultes, etc. -Pa-
rís, 1854 á 1861. — Trece volúmenes. 
Efcuizáhal (JOSÉ).—.Apuntes para una Historia de la legislación española 
sobre imprenta.—Madrid, Revista de Legislación, 1879. — Un volumen. 
Enjuiciamiento c iv i l . — Cuba y Puerto Rico.—Madrid, P. Núñez, 1883..--
Un volumen. 
Esctiche (JOAQUÍN).-Diccionario razonado de legislación y jurispruden-
cia; y 4/1 edic ión. -Madr id , Calleja, 1847 á 1851, 1874.á 1876 -Sie te 
volúmenes. 
Eahié (ANTONIO MARÍA).-Disertaciones jurídicas sobre el desarrollo his-
onco del Derecho.-Madrid, Revista de Legislación, 1 8 8 5 . - U n vo-
lumen. 1 r • 
(MODESTO),--Exposición doctrinal del Derecho civil español 
ecllc,on- - Barcelona, Calzada y C » , 1887. - Cuatro volúmenes. 
/ ' ' l 'det/ : 'el y ^ ' ' ' f ' " ' ' ^ ^ ^ - ^ ^ " ^ ' » ) . - Instituciones jurídicas del pueblo 
dt IsKiel. --Madrid, Revista de Legislación, 1881. - Un volumen. 
iH'rnrindet Marta, (MAN-UEL). - Reforma legislativas del Ministerio de 
Craca.v just.ca. - Madrid, San Martín, 1878. - Un volumen 
^ I m ^ ^ ^ Z l 44 á *>• - ^ r i d . 1890 
Oalindo y Escosuva. -Colecc ión legislativa hipotecaria'13:» v 187« 
Madnd, Cutenberg, 1881-82. -Dos volúmenes. 
Gal indo v Escasa ra.—Comentarios á la legislación hipotecaria. — Ma-
drid, Gutenberg, 18S0 á 1887. — Siete volúmenes. . 
— ídem id. de España y Ultramar. 2.a edición.—Madrid, Pinto, 1890.—Cua-
tro volúmenes. 
G a l l o s / ' x Fraa (Josíi) . —Colección bibliográfica contencioso-adminis- . 
trativa. — Madrid, Tello, 1881. — Un volumen. 
García del Austo (VALENTÍN) .—Leyes y reglamentos novísimos de Ha-
cienda.—Madrid, 1882,—Un volumen. 
.Giudice (PASQUALE) . — Enciclopedia jurídica para el'uso de las Cátedras. 
— Madrid, Re vista de Legislación, 1885. — Un volumen. 
Gomes Acebo y D í a s J7crrv.—Diccionario general contencioso-adminis-
trativo.—Madrid, Huérfanos, 1889. —Un volumen. 
Gutiérrez Fe rnández (BENITO). — Códigos ó estudios fundamentales sobre 
el Derecho civil español.—Madrid, 1874. —Siete volúmenes. 
Hiño josa (EDUARDO).—Historia del Derecho romano.—MaJrid, Revista 
de Legislación, 1880 y 1885. —Dos volúmenes. 
Fine (M. T.TL') —Le Code civil italien et le Code Napoleón,—París, Coti-
llón, 1868, — Dos volúmenes. 
Jo-ve v Bravo (ROGELIO).—Los foros en Galicia y Asturias.—Madrid, 
Revista da Legislación, 1.888. —Un volumen. 
Lafnenie (VICENTE). — La Historia y el Derecho en. Aragón, — Madrid, 
M, Tello, 1884 á 1886.—Tres volúmenes. 
Laserna (P. G.)- -Elementos de Derecho civil y penal de España.—Ma-
drid, Sánchez, 1877.—Dos volúmenes. 
' Lastres (FRANCISCO).— Estudios penitenciarios, — Madrid, P. Núñez, 1887. 
. — Un volumen. . . . ' 
Laiirent.—Dro'M civil internationaL—París, A. Marescq, 1888. —Cuatro 
volúmenes. 
Lava (ALEXANDRE). —Droit anglais. —París, Imprimeurs Unís, 1848. —Dos. 
volúmenes,. 
Legislación fora l . - -Derecho civil vigente en. Cataluña, Aragón, Mallor-
yca, Navarra, Vizcaya y Galicia. — Madrid, P. Núñez, 1887-88.—Tres 
volúmenes. 
Leves contencioso-adniinís t rat ivas y del Consejo de Estado—Madrid, 
Revista de los Tribunales, 1888.—Un volumen. 
Xey contei icíosv-administrat iva de 3 Febrero / ó ^ / . — M a d r i d , P. Nú-
ñez, 1887. — Un volumen. 
Ley de Enjuiciaiuieuio az;//.— Edición oficial. ~ Madrid, Ministerio de 
Gracia y Justicia, 1881.— Un volumen. 
Ley de ^ Enjuiciamiento cr iminal . — VAiúím oficial.—Madrid, Ministerio 
de Gracia y Justicia, 1882.—Un volumen. 
Ley de Ferrocarriles de 23'de Noviembre de / ^ 7 7 . —Madrid, Gaceta 
de Ferrocarriles, 1882. — Un volumen. 
Ley Hi/yolccana. — Ediciones oficiales.—Madrid, Ministerio de Gracia y 
Justicia, 1870 y 18/7.—Dos volúmenes. 
Listas d f los Colegios de Abogados, Procuradores y Notarios.—Años 
1882-83, 1885-86-86-8/. —Madrid, Ministerio de Gracia y Justicia. — Tres 
volúmenes. 
Lois de justice d 'Allemagne.—Eáiúon officielle avec traduction fran-
caise.—Strasbourg, Schultz, 1879.—Un volumen. 
Macanaz (MELCHOR).—Regalías de los Reyes de Aragón.—Madrid, Re-
vista de Legislación, 1879.. — Un volumen. 
Maca ya (ROSENDO) .—Procedimiento contencioso-administrativo.-—Madrid 
Rivadeneyra, 1893.—Un volumen. 
Manual de Enjuiciamiento cr iminal—M&áñá, 1873.—Un volumen. 
Manuel de droi t de VEtranger enAngleterre par un Jurisconsuite,- I 'a-
rís.—Videcocq, 1,882.—Un volumen. 
Manresa (JOSÉ MARÍA).-Comentarios al Código civil español.—Madrid — 
Revista de Legislación 1890 á 1900. —Siete volúmenes. -
-Comentario á la Ley de Enjuiciamiento civil reformada.—Madrid —Re-
vista de Legislación 1881 á 1895.—Seis volúmenes. 
M m j n e z del Campo (EDUARDO). —Notas al libro primero de la Ley de En-
jmciamiento criminal.—Madrid.—P. Núñez, 1885. —Un volumen. 
Medina y Mar a ñon,—Leyes civiles de España.—Madrid.—M/Tello 1898.— 
Un volumen. " , ' ' 
— Leyes penales de España. — Madrid. — M . Tello, 1891.—Un volumen 
-Leyes de Hacienda de España. —Madrid. — M . Tello, 1894.—Uri vo-
lumen. 
M,¿m'tíj¡ y Ouix.-Mznmx] del empleado.-Madrid, Ginés Hernández, 1891 
— Ln volumen. . • 
Moragas y P a r d o . - N o v í s i m a Ley de Enjuiciamiento civil v mercantil 
Qumta y novena edición. —Madrid.--Pérez, 1873 y 1879.-- Dos volú-
menes. 
Mucins Scéyola.—Qóúigo civil comentado y concordado extensamente con 
arreglo á la nueva edición oficial.—Madrid. — R. Rojas, 1893 á 190t.-— 
Trece volúmenes. 
Navarro Amandi (M.)—Ley de Enjuiciamiento civil de 3881,—Madrid ~ 
M. Rubiños, 1881; En volumen. 
— Estudios sobre procedimiento electoral.—Madrid.--Revista de Legisla-
- cién, 1885. - -Un volumen. 
Olivares B/ec.—Derecho internacional en sus relaciones con el civil, mer-
cantil y penal.— Madrid.—E. Cuesta, 1879. —Un volumen. 
O/Z^r (BIENVENIDO).—Legislación hipotecaría de España.--Madrid, 1866. 
—Un volumen. 
Ort isde Zúñiga . - - Jurisprudencia civil de España. —Madrid , 1869.—Dos, 
volúmenes. . • 
P(mU)ja{]otfi MARTA).—Anales de la jurisprudencia española.—Madrid -
García, 1888 á 90.—Cinco volúmenes, 
— jurisprudencia administrativa 1846 á 68.—Madrid. —Revista de Legisla-
ción, 1869.—Tres volúmenes. 
— jurisprudencia civil 1838 á 76.—Madrid.—Revista de Legislación, 1869 
á 73. —Dos volúmenes. 
— Jurisprudencia civil 1838 á 1882: —Madrid.—J. A. García , 1886 y 87 — 
Dos volúmenes. 
— Jurisprudencia criminal, tomos XÍV y X V . — Madrid.—Revista de Legis-
lación, 1877.—Dos volúmenes, 
-Jurisprudencia criminal, tomos X I V y X V . —Madrid.—J. García , 1875 
á 85. — Cinco volúmenes. 
Pavi t t (A.)- -Le droit anglais codifié.- París.—A. Chevalier Marescq, 1^5, 
—Un volumen. 
i h d a í (PEDRO josi; ) . - Lecciones sobre la historia del gobierno y legislación 
de España. -Madrid.- -Revista de Legislación, 1880.—En volumen. 
rasada (ADOLEO). --Principios de Derecho político.—Madrid.—Revista de 
de Legislación, 1884.--Un volumen. 
Rand Bailey (J.)—Manuel pratique de procedure anglaise.--París.—Cossé 
Marchal, 1873.- -En volumen. 
Revista general ríe Legislaciihi y Juri\^prudeiieia.-~Tomosl. L I y ] XFC 
á n í C . - M a d r i d , 1877, 1886 á IQOO.-Treihta y ua volúmenes. 
-Idem, id., icL, id., administrativa.—Tomos X X X áXXXíJ . IXÍ á i l íL — 
Madrid, 18//; 1886 á 1900. —Diez volúmenes, 
-ídem, id., id - id., civil—Tomos Lí á XC—Madrid, 1877, 1886 á 1900 — 
Cuarenta volúmenes. 
-Idem id., id., id., criminal.-Tomos X X V I á LX1IL—Madrid. 1877 18^5 
á 1900.— Ireinta y ocho volúmenes. 
Robles Poso (Jo.sit).-EnjUiciamiento civil, Enjuiciamiento criminal y pro-
cedimiento contencioso administrativo. - Madrid. • -Revista de Legisla-
cion, 1888 a 91.—Cuatro volúmenes. 
Roger et S o r e l - C o á e s et lois usuelles francaises. Codes jusqu a 1875 -
París, —Garníer, 1875. —Un volumen, ' 
— Codes et lois usuelles, classés par ordre alphabetique.- 21 e édition —P'Í 
ns.-Garmer. freres, 1889. -Dos volúmenes. 
Romero Girón (VICENTE) y Gareia.Moreno (ALEJO),-Instituciones políti-
cas - y j ^ ^ i ' ^ s de los pueblos modernos. -Tomos I al Xilí v XX, apéndi-
c es X.—Madrid, 188o a 190J.-Veinticuatro volúmenes. ' 
Sánchez de Molina y Blanca.-Derecho civil . e spaño l . -Madr id . -Minué-
sa, 1<SA). - -Dos volúmenes. 
Sdnches Ocaña (RAMÓN).-Legislación orgánica de tríbuna]es.---Madrid -
Madrid. - Revista de Legislación, 1887. —Un volumen. 
^ ' t o m ^ ^ ^ (fFELIPE)'7^tudios de Derecho civil, 1." edición cuatro 
lúmenes feeis ^mos. - Madrid. -Sucesores de Rivadeneyra.-Diez vo-
Sangainetti (CARLOS).-Diccionario jurídico administrativo.-Madrid 
Revista de Legislación, 1858 á 63.-Nueve volúmenes. ' 
. ^ a _ ^ ^ (V ICEXTE). -Derecho político y administrativo. - -Madrid.— 
te, 188o y 8o. —Dos volúmenes. 
m s Z ™ l m l v ^ Z ™ : - eraPlead0 ^ H - i e n d a . - M a d n d . - N ü B e . 
f/volumen!S)'~DereCh0 Pena1, tomo I—Madrid. ^-Hernández, 1884.-Un 
. ^ m - ü n t o t l t " en PÚb,ÍC0 -Madr id - ^ Puente de A l -
Société de législat ion comparée.—Annuaire de législatíon étrangére, 187I 
á 98.—^París.—Cotillón, 1872 á 1900.—--Veintiocho volúmenes. 
Torrearías (CONDE DE).—.Los Consejos del Rey durante la Edad Media.—-
Madrid.—M. Tello, 1890.—Dos volúmenes. 
Ueelay (ExRiori:). —El Foro y su elocuencia en Francia.-—-Madrid.—San 
, Martín, 1880.—^Un volumen. 
Viada y I ' i la seca.—Código penal reformado de 1870.—Madrid.—B. Fé51871 
á 75.—Cuatro volúmenes. 
Wintgens (W.)—Code penal des Pays Bas.—o Mars, 1881.—París.—Ira-
primerie Nationale, 1883.—Un volumen. 
N ú m . 4 . 
ECONOMIA POLITICA M GENERAL, 
P R O B L E M A S O C I A L , CRISIS , P U B L I C A C I O N E S 
E C O N Ó M I C A S Y F I N A N C I E R A S , E T C . 
Ahajo Fernández, (JOAQUÍN). —Colón ante el comercio del mundo. -Ma-
drid, Fé , 1892.—Un volumen. 
Allard (ALPH.) —La crise. La baisse des prix. La monnaie.—París, 1885.— 
Un volumen. 
- í dem id. (Traducción de A. Gutiérrez Cossío).—La crisis. La baja de los. 
precios. La moneda.—Madrid, Bailly Bailliére, 1895.—Un volumen. 
— Idem id.—Etude sur la crise agricole, commerciale et ouvriére, et ses-
causes monetaires en Angleterre. —París, 1888. -Un volumen. 
-Idem id.—Dépréciation des richesses. Crise qu'elle engendre. Maux 
qu'elle répand. Souffrances qu'elle provoque dansles classes laboríeuses. 
accompagné des observations de MM. F. Passy, P. Leroy. Beaulieu, Le-
vasseur, Germain, León Say, suivi de l'avis de M. Emile Laveleye —Pa-
rís, 25 Avr i l 1889.—Un volumen. 
-Idem id.—Dépréciation des richeses. Crise qu'elle engendre, etc.—Lee-
ture á l'Academie des Sciences Morales et Politiques de France.- París 
Guillaumin, 1889.—Un volumen. 
Bunkers Magasine (THE.)—Journal of the Money Market, 1888 á 1900.— 
London,^ Water lo w & Sons.—Veintitrés volúmenes. 
Bandean (NICOLÁS).-Premiére introduction á la philosophie économique ou 
analysedesEtatspolicés.—(Collect. des Economistes, vol. 16.) 
(J.)-Lettres sur la défense de l W e . - ( Collect. des Economistes,, 
Block (MAURICK).—Annuaire de f eco no mié politique et de la statistique, 
1882-1886 á 1900.—París, Guillaumin.—Diez y seis volúmenes. 
Boisguillebert. — DétmX de la France, etc. •—(Collect. des Economistes, vo-
lumen 1.") 
Brogl ie (Dvc DE).—Le libre échange et l 'impót.-^París, Calman Levy, 1885. 
- Un volumen. 
Bul le t in Jinancier, 1888. á 1892.—Rome.—Cinco volúmenes. 
Bvilletin de Statistique et de législation comparée, publié par le Ministére 
des Finan ees, vol. 1.° á 48.—París, Imprimerie Nati on ale, 1887 á 1900.— 
Cuarenta y ocho volúmenes. 
Collection des Economistes, par M. . Eugéne Daire.—París, Guillaumin, 
1843 á 46..—Diez y seis volúmenes. 
Colmeiro (MANUEL.)—Historia de la Economía política en Elspaña.—Ma-
drid, C. López, 1863.—Dos volúmenes. 
Condillac (ETLENNE B. -DE).—-Le Commerce et le (kniverncmant.- -(Collec-
tion des Economistes, vol. 14.) 
•Condorcet (M,)—Mélanges d'économie politique.—(Collect. des Economis-
tes, vol. 14.) 
•Coste (ADOLPHE).—Nouvel exposé d'éconoraíe politique—París., Guillau-
min, 1889.—Un volumen. 
'Crisis agrie ola. y pecuaria. —WCÍRS, dictámenes,, etc. de la Comisión de 
1887. —Madrid', Rivadeneyra^ 1887-88.—Ocho volúmenes. 
Dickenmms. — United States Treasury counterfeit detector.—New York, 
1891.—Uñ volumen. 
Duchateil (P.) — Nouveau traite d'économie politique. — París. Guillau-
min, i890.—Un volumen. 
Dupont de Nemours, --De l'origine et des progrés d'une science nouvelle. 
Opuscules divers et correspondence avec J. B. Say. - (Collect. des Eco-
nomistes, vol. 2.°) 
Diitot.—Réflexions politiques sur le commerce.—(Collect. des Economis-
tes, vol. 1.°) ' '• ' ;. — - • • ' ^ ' . 
Economist, (The). — Weekly commercial Times, 1886 á 1900. —London.—; 
Treinta volúmenes. 
Economista Español . - Revista semanal, 1886 á 1900. —Madrid.--• Quince-
volúmenes. 
Economiste (L ' ) . -Gaze t ta settimanale, 1886 á 1891.—Firenze.—Seis vo-
lúmenes. 
^•¿?/ww/s^^£Mr^/)^w..—DirectemrEdmond-Théry, 1892 á 1900—París -
Diez y ocho volúmenes. ' 
Economiste Franfms.—]omnti\ hebdomadaire, 1886 á 1900 — P a r í s — 
Treinta volúmenes. 
Época, / ^ . - R e v i s t a Financiera, 1882 y 83 . -Madr id . -Dos volúmenes. 
Estafeta, Za. -Revis ta Universal, 1893 á 1900.-Madrid - O c h o volú 
menes. 
Finance, La.—jonrn^l de crédit international, 1888 á 1894. —Bruxelles-Pa-
rís.—Siete volúmenes. 
Forbonnais (FRANGÍS V . DE).-Principes économiques.-(Collect des 
Economistes, vol. 14.) 
Franfois (G.)—Essai sur le commerce en France et en Angleterre - P a r í s 
—Guillaumin, 1891. —Un volumen, 
Franidin (B ) - L a science du Bonhomme Richard et autres opuscules -
(Gollect. des Economistes, vol. 14.) 
FUe^e! .(fNSELMO)-—España, su revolución y su restauración económica -
Madrid, Fe, 1889. —Un volumen. 
Gaceta de la Z?aw6-a.—.Revista financiera, 1887 á 1895.—Madrid G Her-
nández.—Ocho volúmenes. ' 
Ga/^m.-Dialogues sur le Commerce des grains.-(Collect. des Econo-
mistes, vol. 15.) 
Giiell 3; F é r ^ r (JuAN).-Examen de la crisis actual.-Barcelona, N . Ramí-
rez, l»oo.—Un volumen. 
Gonvy du Rostan (J.)-Essai sur l'histoire économique de l'Espagne -Pa -
rís, Guillaumin.—Un volumen. 
///AS(;(FRAMZ).-Capital et travail et la réorganisation de la Société - í o» 
vam, A. Uystpruyst, 1878.- Un volumen. rocíete. Lou-
Hyndman (H. M.>-Commercial crises of the X I X Century.-London Swan 
Sonnenschem, 1892.—Un volumen. ^Wcln 
Hume (DAVID).—Essais sur le commerce, le luxe, Targent, l 'intérét de l'ar-
gent, les impots, le crédit public, etc.—(Collect. des Economistes, vol. 14.) 
Institute of Bankers.—-Journal 1879-80 á 1900. --London, Blades-East.— 
Veintiún volúmenes. 
Investors Monthly Manual.—Revista mensual que contiene las cotizaciones 
de todos los valores que se negocian en la Bolsa de Londres, con expre-
sión del capital emitido, dividendos, etc., 1886 á 1900.—London.—Quince 
volúmenes. 
Jannet (CLAUDE).—Le capital, la speculation et la íinance au XIX siécle.— 
París , Plon, 1892.—^Un volumen. 
Journal des Banquíers.—R.ecvLeíl mensuel de législation et jurisprudences 
financiéres, 1888-1889.—París, A. Cherie, 1888.—Un volumen. 
Journal des Economistes.—Revue de la science éconómique et de la statis-
tique, 1888 á 1900. Vol . 41 á 91.—París, Guillaumin et C.ie —Cincuenta y 
dos volúmenes. 
Journal Financier, Politique et Agricole.—Histoire politique et finan-
m ciére, 1888 á 1900.—París.—Trece volúmenes. 
Juglar (CLEMENT).—Des crises commerciales et de leur retour périodique 
en France, en Angleterre et aux Etats Unis.—París, Guillaumin, 1889.— 
Un volumen. 
— Idem id.—La liquidation de la crise et la reprise des affaires.—París, 
Claix, 1886.—Un volumen. 
L . D . H.—Les économiques.—Amsterdam, Lacombe, 1769.—Un volumen. 
Bavoisier et Lagrange.—De la richesse territoriale du royaume de Fran-
ce. Essai de arithmetique politique.—(Collect. des Economistes, vol. 14.) 
Laso ( JEAN).—Considérations sur le numéraire et le commerce. Memoires 
et lettres sur les Banques. Opuscules divers.—(Collect. des Economistes, 
vol. 14.) 
Le Trosne (G. F.)—De l'intérét social.—(Collect. des Economistes, vol, 14.) 
Malthus (DANIEL).—Essai sur le principe de population. Principes d'écono-
mie politique.—{Collect. des Economistes, vol. 7.° y 8.°) 
Melón.—Essai politique sur le commerce.—(Collect. des Economistes. 
vol. 1.°) 
Mercier de la Riviére. —L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques. 
—(Collect. des Economistes, vol. 16.) 
Money Market Review, The.—A weekly commercial and fínancial journaL 
1886 á 1893.—London.—Dieciseis volúmenes. 
Moniteur des Interéts Materiels.—Tout ce qui a rapport au bien étre gene-
ral hormis la politique.—París—Bruxelles.—Treinta volúmenes. 
Monthyon.—Quelle influence ont les diverses espéces d' impots sur la mora-
lité, l'activité et 1'industrie des peuples.—(Collcct. des Economistes, 
vol. 15.) 
Necker.—Sm- la législation et le commerce des grains.—(Colíect. des Eco-
nomistes, vol. 15.) 
Neymark (ALFRED).—Colbert et son temps.—París, Dentu, 1877—Dos vo-
lúmenes. 
— ídem id. —Vocabulaire manuel d'économie politique.—París, Armand 
Colin, 1898.—Un volumen. 
Pando y Valle (JESÚS). —Regeneración económica.—Madrid, Rojas, 1897.— 
Un volumen. 
Peres Requeijo (RAMÓN), -Economía bancaria —Madrid, M. Minuesa, 1895. 
—Un volumen. 
Quesnay (F.)—Le droit naturel. Analyse du tablean économiqne. Máximes 
générales du gouvernement économique d'un royanme agricole. Dialo-
gues sur le commerce et les travaux des artisans.—(Collect. des Econo-
mistes, vol. 2.) 
Raffalovich (ARTHUR).—L'année économique 1887-88 y 88-89.—París, Quan-
tin, 1888-1889.—Dos volúmenes. 
— ídem id.—Le marché fínancier 1891 á 1900.—París, Guillaumin, 1892 
á 1901.^ —Nueve volúmenes. 
Revista de Economía y Hacienda, 1898 á 1900.—Madrid.. —Dos volú-
menes. 
Revue économique et /inane i ere.—Segundo semestre 1891-1892.—París.— 
Dos volúmenes. 
Reynaud (Louis).—L'année financiare et commerciale 1882 á 1889.—París, 
Ch. Marescq, 1883 á 90.—Ocho volúmenes. 
Ricardo (DAVID). — (Euvres completes augmentées des notes de J. B. Sayf 
Malthus, Sismondi, Rossi, Blanqui, etc. - (Collect. des Economistes, 
vol. 13). 
Rouquet (JEAN).—Les caisses d epargne.—París, Marechai et Billiard, 1896. 
—Un volumen. 
Sandelín {K).—Rcpertoire général d'économie politique.—La Haye, Noor-
dendorp, 1846 á 48.—Seis volúmenes. 
Sans Escartin (EDUARDO).—La cuestión económica.—M^adrid, Pérez Du-
brullr 1890.:—-Un volumen. 
Say {} . B.)—Gatéchisrne d'économie politique. Fragments et opuscules di-
vers. Correspon dance gén érale Olbic. Petit volume. Mélanges de mora le 
et de litterature.-7-(ColIect. des Economistes, vol. 12.) 
-—ídem id.—Cours complet d'économie pratique. — (Collect. des Economis-
tes/vol. 10 y 11.) 
— ídem id.—Traité d'économie, ou simple exposition de la maniere dont se 
formentj se distribuent et" se consomment les r i ches es.—(Collect. des 
Economistes, vol, 9.) 
Sayi (LEÓN).—Noitveau dictionnaire d'économie politique. — Pai-fs, Guillau-
min, 1893 á 1897.—Tres volúmenes. 
; Smith ( ADAM).—Recherches sur la nature et les causes de la richesse des 
nations.—(Collect. des Economistes, vol. 5 y 6.) 
Statist, The.—A journal of practical finance and trade 1889 á 1900. — Lon-
don.—Veinticuatro volúmenes. 
Til o raid Rogers (JAMES).—Interpretation économique de l'histoire.—-Pa-
rís, Guillaumin, 1891.—Un volumen. 
Jwr^a í (A. R. J-)—Oeuvres avec les notes de Dupont de Nemours.—• 
, (Collect. des Economistes, vol. 3.° y 4.°) 
Valdrán.—Projet d'une dime royale.—(Collect. des Economistes, vol. I.0) 
Wells (DAVID A.)—Recent economic changes. — New York, Appleton, 1889,. 
—Un volumen. 
" Wolowski (M.)—La liberté commerciale et les resultats du traité de com-
merce de 1.8()9.—París, Guillaumin, 1869.—Un volumen. 
N ú m . 5. 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
Aduanas, Dirección general r/rv--Aranceles. Ediciones oficiales, 1865 1877 
1886,^ 1889, 1890.—Madrid, 1865-77-86-90-92.—Cinco volúmenes. ' ' 
— ídem id.—Informe acerca de la producción, comercio y consumo del trigo 
. en España—Madrid, Rivadeneyra, 1896.—Un volumen. 
-—ídem id.—Ordenanzas generales de la renta de.—M.adrid?-M. Tello, 1870. 
—Un volumen. . 
Agut y Fernández (JULIÁN).—Legislación del Timbre.—Madrid, Segundo 
• Martínez, 1882 —Un volumen. 
— ídem id.—Legislación del Timbre.—Madrid,• Ricardo Rojas, 1897.—Un 
' volumen. 
Alessio (GíULio).—Sistema tributario in Italia.—Torino, Fr,. Bocea, 1883.— 
Dos volúmenes. 
Aniortiznbíe, Tenedores ¿/^.—Exposición al Ministro de Hacienda —Ma~ 
drid; M. Tello, 1862.—Un volumen. 
Antequera (JOSÉ MARÍA).-La desamortización eclesiástica.—Madrid, Pérez 
Dubrull, 1885—Un volumen. 
Arancelaria, Reforma.—TnxtSiáos de comercio. Datos estadísticos de'la 
Comisión creada en 1889.—Madrid, Rivadeneyra, 1890.—Seis .volú-
menes. 
Arancelaria, Comisión.—Iníormsición sobre el derecho diferencial de ban-
dera. -Madr id , Minuesa, 1880-83.—Tres volúmenes. 
Ar r i aga del Arco (FEDERICO).—Novísima legislación del impuesto de dere-
chos .reales.—Madrid, G. Hernández, 1893.—Un volumen. 
Idem id . y Torres Mimos.-Proveimiento administrativo de apremio — 
Madrid, G. Hernández, 1884.—Un volumen. 
. Brolles (AUBERT S.) -The financial history of the United States 1774 to 1885. 
—New York, Appleton, 1884 á 86.—Tres volúmenes. 
Camach& (JUAN FKANGISCO).—Memoria sobre la Hacienda pública —Madrid, 
Rivadeneyra, 1883.—Un volumen.. 
Cando Villamil (MARIANO).—Cuba. Su presupuesto de gastos.—Madrid, 
Moreno y Rojas, 1883.—Un volumen. 
G?/^K (EDOUARD).—Le Budget.—París, Guillaumin, 1892.—Un volumen. 
Consultor de los Ayuntamientos.—Manual de la contribución de inmuebles, 
cultivo y ganadería.—Madrid, 1884.—Un volumen. 
— ídem id.—Manual de apremios.—Madrid, 1887.—Un volumen. 
Contabilidad, Dirección general de. — Circular é Instrucciones de 30 de 
Agosto de 1868.—Madrid, Fortanet, 1868.—Un volumen. 
Contribuciones, Dirección general ^ . — Estadística de la contribución in-
dustrial y de comercio; 1879, 1889-90, 1890-91.—Madrid, Martínez, 1879 y 
Tello, 1893 y 95 —Tres volúmenes. 
Couder (CH.)—La comptabilité publique en France.—París , Bergert Le-
vrault,, 1888.- Un volumen . 
Cristóbal y Mañas (MANUEL).—Hacienda municipal de Madrid. —Madrid, 
Imprenta Municipal, 1900.—Un volumen. 
Cu che val Clarigny,—Les finances de l'Italie, 1866 á 1885.—París, Guillau-
min,, 1885.—Un volumen. 
Cuentas del Estado.—Inglaterra, Francia y España.—Msiáriá, E l Día, 1882. 
—Un volumen. 
Deuda del Estado.—Ley de 1851 y Reales decretos y órdenes, etc.—^Ma-
drid,. Imprenta Nacional, 1852.—Un volumen. 
Deuda pública de España. — Colección legislativa.—Madrid, imprenta Na-
cional ^  1859 á 1870.—Doce volúmenes. 
Duran de Cottes (MANUEL).—Impuesto de utilidades.—Madrid, Hernan-
do, 1900. —Un volumen. 
P^ / r a r f (Loras).—Le crédit agricole en France et á TEtranger.-—París, 
Marescq, 1891.—Un volumen. 
Empréstito de amortizable de 1900.—Real decreto para su emisión, (en 
francés y en español).—Madrid, Minuesa, 1900.—Dos volúmenes. 
Emprés t i t o nacional.- Documentos históricos por B. y C—Madrid, La-
fuente, 1897.—Un volumen. 
E m p r é s t i t o nacional de 175 millones. - .Instrucción para la emisión. Ley 
de 25 de Agosto de 1875.—Madrid, Imprenta Nacional, 1876.—Un vo-
lumen. 
E s p a ñ a y Méjico,- Convención española (Deuda pública).—Madrid, Ense-
bio Aguado, 1855.—Un volumen. 
F e r n á n d e z Duro (ANTONIO).—Sellos de correos de España. — Madrid, 
V . Sáiz, 1881.—Un volumen. 
Fonrnier de F l a i x (E.)—Systémes d'impóts et reformes fiscales des divers 
Etats au X I X siécle.—París, Guillaíimin, 1839.—Un volumen. 
García Otaso (MANUEL). —Cuestión trascendental. —Madrid, Hernández 
1896.—Un volumen. 
García Torres (JUAN).—Memoria de contribuciones.—Madrid, Zaragozano 
lo/-.—Un volumen. 
— ídem id.—Las rentas estancadas.—Madrid, Rentas estancadas 1884.— 
Un volumen. 
Girona (MANUEL).-Plan económico, financiero y bancario.-Barcelona 
Hennch, 1898.—Un volumen. 
- ídem id.-Ensayos para mejorar el crédito y arreglar la situación de Es-
pana. -Barcelona, Ramírez, 1865.—Un volúmen. 
Gomes Arós tegui (ISIDORO).-Cuestiones económicas de España.- -Madrid 
Alvarez, 1898.—Un volumen. ' 
G o ^ U e s Alonso y C a ^ s . - U n i f i c a c i ó n y amortización de las deudas del 
Estado y del Tesoro.-Madrid, Martínez, 1877.-Un volumen. 
González Cedrón (ANTONIO).-Tratado de contabilidad en las cuentas pro-
vinciales de Hacienda.—Madrid, Legislación, 1897.-Un volumen. 
González Revil la (FÉLix).-Sello y timbre del Estado.-Madrid, Hernando 
ivüd.—Un volumen. ' 
Güell y Ferrer (JUAN). -Resultados en Inglaterra y Francia del tratado de 
^ " ^ 7 ° r f 7 0traS ref0rmaS ^ m i c a s . - B a r c e l o n a , Ramí rez, loo/.-—Un volumen. 
G ' t a e n 1ÍS)' LÍmP5t ^ ^ r evenu-~Par í s ' Guillaumin, 1987.-Un vo-
Gutiérrez^MANUEL).—Impuesto de Derechos reales.-—Madrid, Fe, 1900.- -
Un volumen. 
Hacienda, Ministerio ^.—Información sobre el retraso de las cuentas ge-
nerales del Estado.—Madrid, xMinuesa, 1885.—Un volumen. 
Hacienda pública de España.—Legislación (impresa con autorización del 
Ministerio). Cuadernos 1 á 75—(Faltan el 3, 9 y 12.)—Madrid, Moreno y 
Rojas 1885 á 1901.—Setenta y dos volúmenes. 
— ídem id.—Memoria sobre la industria fabril. Edición oficial.—Madrid, M i -
nuesa, 1900.—Un volumen. 
Haupt i Or TOMAR).—La régénération économique et financiére de THo?!-
gr ie—París , Truchy, 1892.—Un volumen, 
Josat (J.)—Le Ministére des Finalices.—París, Berger Levrault, 1833.— 
Un volumen. 
Jos sean (J. B.)—Traité du créclit foncier.—2.me et 3.me édition —París» 
Cosse Mar chai, 1872 y 84—Dos volúmenes. 
Juste y Garcés (J.)—Las reformas de Hacienda.—Madrid, 1882.—Un vo-
lumen. 
Kanfnumn (RICHARD).—Les íinances de la Eran ce.—París , Guillaumin et 
C.ie , 1884.—Un volumen. 
Ko-walewski (MÁXIME). —Le Régirae économique de la Russie. —Par í s , 
V . Giard, 1898.—Un volumen. 
La/n per tico (FEDELE).—II crédito. —Milano, Fr. Troves, 1884.—Un vo-
lumen. 
Le H i r (L.)—Créclit foncier.—París, Durand, 1852.—Un volumen. 
Leroy Beaulieu (PAUL).—Traité de la science des íinances, 4.a edición,— 
París, Guillaumin, 1888.—Dos volúmenes. 
Lopes Puigcerver (JOAQUÍN)—Discursos sobre el arrendamiento de Taba-
cos.,—Madrid, A. García, 188L—Un volumen. 
M.. de C.—Contestación á la Comisión parlamentaria para la amortización 
de la Deuda pública de España—Madrid, Maroto, 1877.—Un volumen. 
Mac Leod (HENRY D.) -The Theory of credit.—London, Longmans, 1889s 
—Tres volúmenes. 
Manso y González (JOSÉ),—La Dirección general del Tesoro público ante 
el Congreso.—Madrid, S. Martínez, 1877.—Un volumen. 
Manso y GonzáleB ( Jo sÉ) . -Cns i s pero.no bancarrota:-Madrid, S. Mar-
tínez, '1874.—Un volumen. 
. I f o r ^ (VÍCTOR).-Cour des comptes et comptabilité publique en Belgique. 
1 ans, Guillaumin, 1892—Un volumen. 
Marcillac {Cu. DE).—La caisse céntrale du Trésor public.—París Ber-er 
. Levrault, 1890.—Un volumen. ' 
Marco (MANUEL).—Las contribuciones directas.—Cartagena, Montells 1877 
—Un volumen. 
M a r í n Lopes y Sonto G^ro.-Derechos reales.—Madrid, Minuesa 1900.— 
Un volumen, ' ' 
Marqfoy (GUSTAVE),-Projet de fixation définitive de la situation des Tréso-
ners généraux.—París, Berger Levrault, 1890.-Un volumen: 
' Medina y A/ar^Jw,—Contribución industrial y de comercio.—Madrid Te-
v lio, 1893.—Un volumen. 
— ídem id.—Leyes de Hacienda de España. —Madrid, Tello, 1894.-Un vo-
lumen. 
Papel sellado.—Me-A decreto de 12 de Septiembre de 1861.—Madrid 1861 
—Un volumen. 
Puerto Rico, Isla ^ . - M e m o r i a de la liquidación de presupuestos.-Puerto 
Kico, Acosta, 1885.—Un volumen. 
/ ^ ^ ^ (SALVADOR).-Nuevas leyes de Hacienda.-Madrid, Fuentenebro 
lyW.—un volumen, 5 
Mivas Moreno ( F . ) - E l crédito agrícola y el ahorro.-Toledo, Menor 1895 
—Un volumen, ; 
Konsset (AuGÚSTE).-Histoire des topóte indirects, anotée par Desfontaires 
—-París, Rousseau, 1885.—Un volumen. 
Moyer (CLEMENCE A . ) - T h é o n e de rimpSt ou la dime soc ia le . -Par í s , Gui-
llaumin, 1862.—Dos volúmenes. • . 
S a ^ ^ (RAM6N)^ Sistema general de impuesto en España. -Madr id , Pé-
rez JJuiíruIl, lobo.—Un volumen. 
Say (LEÓN)-Dictionnaire des fmances.-Par ís , Berger Levrault, 1889 á 92 
—Dos volúmenes. ' ' 
^ v o t u m ^ n " " ^ aSUnt0S financieros---Madríd, J. A. García, 1900.-Un 
Serrano Perca y Sanz de OJ i r and o. — Contribuciones é impuestos. Legis-
lación y formularios.—Madrid, Hernando, 1897.—Dos volúmenes. 
Serpieri (A.)—La giurisprudenza de la Corte del Conti delregno d'Italia.- — 
Roma, Fr. Pallota, 1880.—Dos volúmenes. 
Skalhosvki (C.)—Les Ministres des finan ees de la Russie, 1891 á 93.—París, 
Guillaumin, 1891.—Un volumen. 
Stourm (RENÉ.) —Systémes généraux d'impot. —París, Guillaumin, 1893.— 
Un volumen. 
Sudre (CHARLES.)—Les finances de la France au X I X siécle. —París, Plons 
1883.—Dos volúmenes. 
Tesoro, Dirección general del.—Instrucción de 26 de Junio para disponer 
y verificar pagos en el Extranjero.—Madrid, Manuel G. Hernández, 1886, 
—Un volumen. 
— ídem id.—Leyes de Tesorerías, reglamentos, etc., 1888, 1893, 1894, 1895 
y 1899.—Madrid, 1888, 1893, 1894, 1900.—Cuatro volúmenes. 
Thér v (EDMOXD ).—L'Europe économique et financiére pendant le dernier 
quart de siécle.—París, La Presse, 1900.—Un volumen. 
— ídem id.—La situation économique et financiére de l'Espagne.—ParísP 
Economiste Européen, 1899.---Un volumen. 
Timbre del Estado.—Proyecto de ley provisional que empezó á regir 
en 1332.—Un volumen. 
— ídem id.—Ley de 15 de Septiembre de 1892, reformada por las de 1893, 95 
y 96 y Reglamento de 30 de Septiembre de 1898.—Edición oficial.—Ma-
drid, Casa de Moneda.—Un volumen. 
— ídem id,—Ley, Reglamento y disposiciones, precedidos de un diccionario 
aclaratorio.—Madrid, G. Hernández, 1897.—Un volumen. 
— ídem id,—Legislación por J. A.—Madrid, Ricardo Rojas, 1900.—Un vo-
lumen. 
Torres Muñoz (ISIDRO),—El impuesto de consumos.—Madrid, Revista de 
Legislación, 1885.—Un volumen. 
Tribunal de Cuentas del Reino y Dirección de Contabilidad.—Regla-
mentos de 8 de Noviembre de 1874 é Instrucción de 3 de Diciembre 
de 1869—Madrid, M. Ginesta, 1871.—Un volumen. 
United-States.—Report of the treasury on the state of ths finances.—Was-
hington, 1853.—Un volumen. 
Wantro (P. G. L . ) -Cuenta y razón de los presupuestos españoles.—Ma-
drid, 1839.—Un volumen. 
Vühres (A.)—Histoire de la dette publique en France .—París , Berger Le-
vrault, 1885.—Dos volúmenes. 
Wolowski (L.)—Les finances de la Russie.—París, Guillaumin, 1864,—Ua 
volumen. 
N ú m . 
BANCO DE ESPAÑA 
E S T A T U T O S , R E G L A M E N T O S , M E M O R I A S , . 
B A L A N C E S Y O B R A S 
Q U E Á É L S E R E F I E R E N 
'Janeo Nacional de San Carlos. - Real Cédula de erección y Reglamen-
tos de sus oficinas. Contiene modificaciones posteriores aprobadas por 
Su Majestad. — Madrid, Viuda de Ibarra. — Un volumen, 
impresos antiguos relativos al mismo. — Un legajo. 
Banco Españo l de San Fernando. - Real Cédula de erección, con la co-
pia del convenio de transacción entre los comisionados de S. M. y los de i 
Banco de San Carlos. — Madrid, Imprenta Real, 1829. — Un volumen. 
- ídem, id., id . (2.a edición).—Madrid, Eusebio Aguado, 1845.—Un folleto.. 
-Leyes orgánicas, Estatutos y Reglamento. — Madrid, José María Alon-
so, 1852. — Un volumen. 
Representación elevada á S. M. por el Consejo de gobierno. ~Madr id , . 
Aguado, 1846. — Un volumen. 
Banco de España.—Leyes orgánicas. Estatutos y Reglamento 1856, 1867, 
1876; 1883, 1887, 1897 y 1901. —Madrid. — Siete volúmenes. 
Reglamento especial y de régimen interior.—Madrid, 1901.—Un volumen., 
- Reglamento especial de Sucursales -Madrid, 1.858. —Un volumen. 
- Instrucción de Sucursales de 15 Octubre 1874.—Madrid, M . Ginesta,, 
1874. — Un volumen. 
- ídem id. de 19 Mayo 1884. — Madrid, Rivadeneyra, 1886.—Un volumen. 
ídem id. de igual fecha, publicada por E l Comercio y anotada con las 
circulares que la han modificado hasta fin. de 1895.—Madrid, El Comer-
cio, 1896.— Un volumen. 
'Banco de E s p a ñ a . — Instrucciones de Sucursales. (Modelos). — Madriil^ 
Rivadeneyra, 1884. —Un volumen. 
Instrucciones, régimen, Sucursales y modelos aprobados en 1931. Ma-
drid, R. Álvarez, 1901,—Un volumen. 
--Instrucciones para la recaudación de Contribuciones 18()S y 1877. — M i -
• drid, M. Ginesta, 1868 y 1877. — Un volumen. • 
— Estado expresivo de las fincas que posee el Banco, procedentes de al-
cances de recaudadores.—Madrid, Rivadeneyra, 1867.—Un folleto. 
'—Relación de los Tenedores de cuenta corriente á quienes se han entrega 
do mandatos de transferencia,—Madrid, Rivadeneyra, 18S7.—Un folleto. 
— Cambio de billetes. (Informe de los abogados Cortina, Gutanda, etc.) — 
^ Madrid, Rivadeneyra, 1866. —Un folleto, 
— Dictamen de letrados y exposición del Consejo de gobierno. — Madrid» 
M. Ginesta, 1868.—Un volumen. 
— -Instrucciones para los corresponsales en. el extranjero respecto al servi-
cio de Tesorerías. — Madrid, Rivadeneyra, 1889. — Un folleto. 
— Balances 1885 á 1899. — Dos volúmenes. 
— Circulares 1878 á 1894. — Catorce volúmenes. 
— Almanaques 1893, 1894 y 1901. — Tres volúmenes. 
— Instrucciones 1856 á 1874.—Madrid.—Tres volúmenes, 
— ídem id. 1856 á 1900 (falta la de 1863). — Madrid. - Cuarenta y cuatro 
folletos. 
• — Memorias de las Juntas de Madrid y de Sucursales 1876 á 1900.—Madrid. 
— Veinticinco volúmenes. 
— Memoria de la Delegación general de Contribuciones 1879 á 1883. —Ma-
- drid. — Tres folletos. 
-—Listas de Accionistas 1861 á 1901 (falta la de 1865). — Dos volúmenes. 
Cinco folletos. 
•—Ley de 1891: Discusión en el Senado y el Congreso. —Dos volúmenes.. 
Banco de San Carlos.—Memorias de las Juntas 1.782 á 1828. — Madrid.— 
Nueve volúmenes. 
Banco Españo l de San Fernando. ídem id. 1830 á 1855. — Madrid.— 
Dos volúmenes. 
'Cas-Gayón ^FERNANDO-).—Discursos sobre la Ley de 1891. — Madrid, R i -
vadeneyra, 1891.—Un volumen. 
'•García Barsanallana (MANUEL), —Guía del Banco de España 1897. — Ma-
drid, Hijos de Hernández. — Un volumen. 
-Listona (ENRIQUE). — Organización y operaciones del Banco de España.— 
• Madrid,'Minuesa, 1888.—Un volumen. 
Martínez Peres (ELOY).-Consultor del empleado en las Intervenciones, 
del Banco de España. — Soria, Tejero, 1892. — Un volumen. 
Motta (FÉLIX). — Manual ó Memorándum del empleado del Banco de Espa-
ña en Sucursales. —Alcoy, Vilaplana, 1891. —Un volumen. 
Modr^uez Romero ( J O S É ) . - E l Banco Nacional de España. - Madrid, 
1890.— Un volumen. 1 
- í d e m id. (Gráficos originales). 
RMÍB Salvadores (FRANCISCO).—Guía del comerciante y del rentista en 
ton/61^01168 COn 61 BanC0 de E s P ^ . - G r a n a d a , López Guevara, 1W1. — Un volumen. 
Santil lán (RAMÓN). —Memoria histórica sobre los Bancos. —Madrid, For-
tanet, 1865.— Dos volúmenes. 
Tesoro (Dirección del).-Convenio de Tesorerías con el Banco de España 
(Leyes, Reglamentos y circulares 1888). —Madrid, Mar oto, 1888. — UnJ 
volumen. 
- ídem, id., id. 1893. — Madrid, Hernández, 1893. —Un volumen. 
— ídem, id., id. 1894 que contiene también la Ley de 1895.—Madrid, H e r -
nández, 1894. — Un volumen. 
- ídem, id,, id. 1899.— Madrid, Loterías, 1900. — Un volumen. 
— Remesas materiales de fondos entre las Cajas del Tesoro. — Madrid, Gi-
nés Hernández, 1894.—Un volumen. 
Viver ( EUDALÜO). — El Banco de España considerado en sí mismo y en sus-
relaciones con el Estado, y la circulación monetaria del país. -Sabadellr. 
Cornell, 1869. — Un volumen. 
N ú m . 7 . 
ESTATUTOS, MEMORIAS 
Y O B R A S R E F E R E N T E S Á B A N C O S 
Y S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
• « í — — n - ' K f H — — — • 
Antigua Sociedad de Seguros mutuos de incendios de casas en Madrid.—Estatutos y 
Memorias 1876 á 1896. Reglamento de 1897.--Un volumen y dos fo-
lletos. 
Asociación de agvicuttores —Memoria de 1899. —Un folleto. 
Asociación de propietarios de picas urbanas de ÍjWr¿¿¿.-—Memorias de 1869 á 74, 
77 á 79, 81 á 83.-Catorce folletos. 
Banco agricota de Madrid. —Reglamento y Memoria, 1882.—Dos fo-
lletos. 
Banco B^to.—Palma.—Estatutos y reglamento de 1864 y Memorias de 1865 
á 74.—(Faltan Febrero 66, Febrero y Agosto 68 y Agosto 72).—Un vo-
lumen. 
Banco de B^?r^«.—Barcelona.—Reglamento y Memorias 1846 á 901.—Dos 
volúmenes y dos folletos. 
— Memoria extraordinaria, 1844 á 1894.—Un volumen. 
^ Bí to . -Bi lbao .—Esta tu tos y reglamento 1857 y Memorias 1859 á 
1900.—Tres volúmenes y un folleto. 
Banco de 7^r^.—Burgos. —Reglamento y Memorias 1864 á 68 y 70.—Doce 
folletos. 
Banco de Cádiz.—Cádiz.—Estatutos y Memoria 1847 á 69.—Un volumen. 
Banco de Cartagena.-—Cartagena.—Estatutos de 1900.—-Un folleto. 
Muco Castellano.^EstütutQ^ y Memoria 1900.—Dos folletos. 
Mnw de 6to7tó.--Madrid.—Estatutos 1870 y 1890 y Memorias 1872 á-1901.— 
Cinco folletos y un volumen. 
Banco de 67«^^w«.—Barcelona,—Estatutos y Memorias 1882 á 1895.—Un vo-
lumen, 
Banco de CWmo.—Bilbao.—Estatutos de 1895 y Memorias de 1895 y 97.— 
Tres volúmenes. 
Banco de la C^n^.—Reglamento y Memoria de 1857 á 1874,—Un volumen. 
Banco de ^m^'/o. —Zaragoza,—Estatutos y Memorias de 1877 á.1900.—Un. vo-
lumen, 
Banco de emisión y tew^.—Palencia—Estatutos y Memoria de 1864.—Dos 
folletos. 
Banco ^«^^-^7¿>^¿o.—Manila.—Esiatutos y Memoria 1865 á 98 y 901.—Dos 
volúmenes y dos folletos. 
Banco Español de la /7V^/^.—Estatutos, Antecedentes del contrato de 1875. 
Reglamentos y Memorias de 1859 á 82.—Tres volúmenes. 
Banco Español de la Isla de C^.—Habana.—Estatutos, Reglamentos y Memo-
rias de 1883 á 98 y 900.—Dos volúmenes y tres folletos. 
i?«^/Mz«/^ro.—Barcelona.—Estatutos de 1831 y Memoria de 1883.—Dos 
folletos. 
Banco /'ra^w-e^Io/.—Barcelona.—Estatutos de 1881. y Memoria de 1882.— 
folletos. 
Banco general de J/^^/vV/.—Estatutos y Memorias de 1886 á 88 y 91. - Cinco fo-
lletos. 
Banco de 6'm^/.—Estatutos 1HS1.- -Un folleto. 
Banco Hipotecario de Espa-Ra. —Madrid. —Éstatutos, noticias 1876 y Memorias, 
de 1873 á 1900.—Dos volúmenes y ocho folletos, 
Banco Híspano-alemán.—Madrid.—Estatutoé y Memorias Í8S9 á 91.—Cuatro 
folletos. , 
Banco Hispano-Colonial. —Barcelona. —Estatutos 1885 y Memorias 1878 á901 
Un volumen y seis folletos. 
Banco Ibérico, — Barcelona. —Estatutos de 1881 y Memoria de 1883.- Dos fo-
lletos.- • ^ . X M 
Biinco de Jerez de ¡a Frontem.—Estatutos y Reglamento ;y Memorias de 1859 
á 1874.—Un volumen. 
Banco de Lérida.—Estatutos y Memoria de 1883.—Dos folletos. 
Banco de J/«%«.—Estatutos, de 1863 y Memorias de 1858 á 59, 62, 64 á 67, 69 
á 72 y 74.—Trece folletos. 
Banco i/¿w;^7.—Santander—Memoria de 1901.—Un folleto. 
Banco de O^MT/O.—Estatutos y reglamento y Memorias de 1864 á 74.—Un vo-
lumen. 
Banco de Pamflma. -^•Estatutos y Reglamento de 1863 y Memorias de 1863 
á 73.—Un volumen. 
Banco de préstamos y descuentos.—Barcelona.—Estatutos y Memorias de 1882 á 
1900.—Un volumen y tres folletos. 
Banco de Píierto 7iJ/co.—Estatutos y Memorias de 1890 á 96.—Un volumen. 
Banco regional de Igualada.—Estatutos.—Un folleto. 
Banco regional valénciano. —Estatutos, Reglamento y Memoria de 1883.—Cua-
tro folletos. 
Banco de /iYW.—Estatutos y Memorias de 1863 á 1909.—Un volumen. 
Banco de Sabadell—Memoriái de 1883 y 86 y 1893 á 95 y 97-98-900.—Ocho fo-
lletos. 
Banco de San AS^Í^VW?,—Reglamento y Memorias 1862 á 1874.—Un volumen. 
Barco de Santander .—Estatuios, Reglamentos y Memorias 1866 á 1901.—Un 
volumen y cinco folletos. 
Banco de ¿írftfffl.—Estatutos.—Un folleto. 
Banco de Ser illa.—Estatuios y Memorias 1860 á 1867.—Diez folletos. 
Banco de Tarragona.—Estatutos y Memoria de 1865.—Dos folletos. 
Banco de l'crto.—Estatutos y Memorias de 1883 á 87 y 94 á 900.—Trece fo-
lletos. 
Banco de Valiadolid.—Estatuios, Reglamento y Memorias de 1857 á 1866.—Un 
volumen. 
Banco de R^.—Memoria de 1901.—Un folleto. 
Banco de 17/orrá. —Estatutos, Reglamento y Memorias de 1849 á 1874.—Un 
vol amen. 
^ ^r^a^.—Estatutos, Reglamento y Memoria de 1857 á 1835.—Un 
volumen. 
Caja de .Z?,^^^.—Madrid.—Memoria desde su creación á 1853,63, 64 65 65 
68, 69, 71 y 72,—Siete folletos. 
Caja general de Depósitos, (La) por Jeta y Moreno.—Madrid.—Un volumen, 
Caja de Ahorros de ÓVm^^.—Memorias de 1856 y 1897 1899.—Tres folletos. 
Cámara de comercio de Barcelona.—Asamblea de 23 de Febrero de 1837, 93, 91, 
92 y 95,—Cinco folletos, 
Cámara de comercio de 6^/2.—Memoria de 1901.—Un folleto. 
Cámara de comercio de i/^vV/.—Reglamentos, Memorias y asambleas de 18a3 
á 1895-1901.—Un volumen y un folleto. 
— Publicaciones de 1891-93,—Un volumen. 
Cámara de comercio ae Zaragoza.—Asamblea de 1892-1901 —Dos folletos. 
Compañía anónima de tranvías y ferrocarriles económicos.—Memoria de 1886. Un 
folleto 
Compañía Arrendataria de r«kco.y —Estatutos de 1887, 1894. Reglamento orgá-
nico de 1894. Ley-renovación 1896.—Cuatro folletos. 
— Estatutos, Reglamentos y Memorias de 1889 á 900.—Un volumen y cuatro 
folletos, 
— Varias Memorias encuadernadas. 
Sanüas (ALBERTO).--Anuario de la Renta de Tabacos en España, 1900 y 1901. 
Madrid, Hernández.—Dos volúmeues. 
Compañía de ferrocarriles andaluces. — Estatutos y Memorias 1878 á 1900.—Un 
volumen y seis folletos. 
Compañía de los ferrocarriles de Asturias, Galicia y León.—Memoria de 1882 
á 1884.—Tres folletos. 
Compañía de los ferrocarriles de Barcelona á Tarragona y Francia.—Memoria de 
1886.—Un folleto, 
Compañía de los ferrocarriles de Bilbao á Porlugakle.—Memoria de 1889.—Un fo-
lleto. 
Compañía del ferrocarril composlelino de Santiago á Carril—Memoria de 1886.— 
Un folleto. 
Compañía del ferrocarril de Cicnfuegos fHabana).—Memoria de 1896.—Un fo-
lleto. 
'Compañía de los ferrocarriles de Cuenca, Valencia y Tm^.—Estatutos y Memoria, 
de 1885.—Dos folletos. 
Compañía del ferrocarril d Branda por Canfranc.—Memoria de 1888.—Un fo-
lleto. 
Compartía de los ferrocarriles de Madrid d Cáceres y Por^/.—Memorias de 1884 
á 1888, 91 á 93.—Ocho folletos. 
Compañía de los ferrocarriles de Madrid d Zaragoza y d A lieanie.—F^stututos y Me-
morias de 1881 á 1900.—Un volumen y cinco folletos, 
. Compañía de los caminos de hierro del iVorfe.—Estatutos y Memorias de 1876 
á 1901 (falta 1886 á 88).—Tres volúmenes y un folleto. 
— Informe de 1900 sobre revisión de tarifas. —Un folleto. 
Compañía de los ferrocarriles del Noroeste de España. —Memorias de 1878 y 79.— 
Dos folletos. 
Compañía de los ferrocarriles de Puerto 7¿¿co.—Memoria de 1883.—Un folleto. 
Compañía de ferrocarriles de Semita, Jerez y —Memoria de 1870.—Un fo-
lleto. 
Compañía Cíe los ferrocarriles económicos de Villena á Alcoy.—Memoria de 1886 
á 87.—Dos folletos. 
Compañía de los ferrocarriles de Zaragoza d Barcelona.—Memorm de 1886.—Un 
folleto. 
•Compañía de Filipinas. -Reales cédulas de 1785 y 1803.—Dos volúmenes. 
•Compañía Transatlántica.—E'sXdXxÁos y Memoria de 1885 á 1893 —Once fo-
lletos. 
— Servicios de 1900. - Siete folletos. 
Crédito ¿r//^'.—Estatutos.—Un folleto. 
<frédito del comercio y de la Barcelona.—Estatutos y Reglamento. -
Un folleto. 
-Crédito y Bocls de Bar^/wM.—Memoria de 1886.—Un folleto. 
Crédito Español de Barcelona. —Estatutos y Memoria de 1883 á 86. —Seis fo-
lletos. 
Orédito general ^./^Toc^rr//^.—Madrid.—Estatutos y Memorias de 1889 y 90. 
—Tres folletos. 
'Crédito industrial gijonés —G\](m. —Estatutos y Memorias de 1900.—Dos fo-
lletos. 
ÜTédüo ^ot-^r/o ^/^^.--Madrid—Estatutos y Memorias de 1868, 75, 77 
á 82. —Nueve folletos. 
-Crédito múluojabril y mercantil -Barcelona.—Memorias. de 1881-1886.—Siete 
folletos. 
Üfédiio AV/f«rro.—Pamplona.—Memorias de 1889 y 1898.—Dos folletos. 
Fomento trabajo nacional—Memorm de 1898 y 99.—Dos folletos. 
Monte de Piedad y Caja de Morros de J/^W.-Estatutos, Reglamento y Me-
morias de 1844 á 1899.—Cinco volúmenes y cuatro folletos. 
''Monte de Piedad y Caja de Ahorros ¿fe AM^.—Estatutos de 1889, 1899 y Me-
moria de 1897.—Tres folletos. 
Nueva Sociedad de seguros mutuos contra incendios de i/^M.—Memorias de 1874 
77, 80, 82, 84, 87 y 96, 97, 99 y 900.-Ocho folletos. 
Sociedad catalana general de crédito.—B a r c e I o n a.-Mem o r i a s 1872 á 1886 1888 á 
92, 1894 á98 y 1900.—Quince folletos. 1 
Sociedad de crédito gallego.—Escritura constitutiva. Memoria de 1875 á 1897.— 
Un volumen. 
Sociedeid ele crédito mercantü.-~Bm'ce\on^ Reglamentos y Memoria , 1 
de 1867 á 901.—Un volumen y cinco folletos. 
Sociedad de Tranvías de Estaciones y Mercados.—Memovisis de 1882, 1885, 88 y 92. 
—Cuatro folletos. 
N ú m . 8 . 
B A N C O S E X T R A N J E R O S 
. E Y E S , E S T A T U T O S , R E G L A M E N T O S , M E M O R I A S , 
B A L A N C E S , E T C . , 
Y O B R A S R E F E R E N T E S Á L O S M I S M O S 
A L E M A N I A 
Bankgeseii von 14 Mari 7 ^ 7 5 B e r l í n , 1875. - U n folleto. 
Commeri und Discanto Bank in Hamburg.—Memorms 1884, 1892, 1893 
y 1895. — Tres folletos. 
Deutsche Vereins-Bank-Frankfurt á ^ — Estatutos 1900.—Memoria 
1900. — Dos folletos. 
Deutschen Síi/zA:. —Estatutos 1870. —Memorias 1870 á . 1895.— 1897 
á 1900. ^Un volumen. Cuatro folletos. 
Frankfurter Bank. —^t2i\-utos revisados.— Francfort, 1875. —Un folleto. 
•Internationale Bank in Beflin. — Estatutos 1890. —Memoria 1889.--. 
Berlín. — Dos folletos. 
Internationale Bank in Hamburg.— Memorm r876-77-— Hamburg.— 
, ' • Dos folletos. . , - • . . • , : , 
Koslers-Bank-Incaso Tarif n ° //.—1.0 Diciembre 1883 Manheim-Hei« 
delberg.—-Fra.nkfurt. — U n folleto. , 
JPreusiischen Bank.— Memorm 1875. — Berlín. t ^ ; 
Reichsbank. — Reghi de operaciones y Memorias. —Berlín, 1876 á 1900 
- Siete folletos. Dos volúmenes. 
- Memorias, estados gráficos de los veinticinco primeros años de vida.— 
1901. 
•--Balances 1883 á 1894. — Dos volúmenes. 
Te ¿se/ion (A.) Der gessamte Geschaftsverker mit der Reichsbank.- -
Leipzig-, 1899. 
A U S T R I A - H U N G R Í A 
Oesterreichische National Bank. —Historia, Estatutos y Memorias 1876 
á 1 878. — Viena. — Seis folletos. 
Oesterreichische Ungarischen i^r .—Estatutos y Memorias 1878 á 18.94. 
•—Viena, 1895 á i g o i . — U n volumen. Once folletos. 
— Memorias 1886 á 1896. —Siete folletos. 
-—Estatutos, Reglamentos y Reglas de operaciones. — Diez folletos. 
— Bericht über der Goldbesitz. - - Das Vermogen der Oesterreichische 
U. Bank. — Dos folletos. 
— Werth und Preis des Privilegiums. — 1 894. — Un folleto. 
-—Balances 1882 á 1894. — Viena. — Dos volúmenes. 
Statísck der Banken. — Años de 1882 á 1883. — Viena. — Un folleto. 
Ungarischen AlIgmeines CreditbanL— Memorm 1893. — U n folleto. 
Wiener Giro und Cassen Ué'mVz^. —Estatutos 1895.—Memorias 1883: 
á 1889, y 1891 á igor. —Viena. — Diez y nueve folletos. 
Banco Comercial 7r/^/mo.-Memorias 1883 ^ i « 9 5 , y 1897 á 1901.— 
Trieste.—-Diez y ocho folletos. 
Kanit i . — Dio Tecknick des Giro-verkercs 1896. — Wien. — Un folleto. 
Mecenseffi-Emil Ediem. -Varias obras sobre el Banco Austro-Húngaro 
(ver arriba).—Bericht das Vermogen-Werth und Preis. 
Ungarische-Escompte und Wechsler Bank. — Memovm 190c.—Budapest.. 
— Un folleto. 
A M E R I C A 
co Comercial de Chile.—Memoria 1891. — Valparaíso.— Un folleto. 
Banco Conslructor de la Piala. - A huno ría 1887. —Buenos Aires.—Un 
folleto. 
.Banco de España y de Rosario de Santa Fe.- Estatutos 1888. Rosario 
de Santa Fe.-—Un folleto. 
Banco de Guatemala. — Guatemala. — Estatutos 1895.-— folleto. 
Banco de Honduras. — Memoria 1899. — Un folleto. 
Banco líalo-Oriental.-—Montevideo.—-Estatutos 1889.- -Un folleto. 
Banco de Medellin.— Colombia. — Estatutos 1882. - Un folleto. 
Banco de la Nación Argentina. — Buenos Aires. — Estatutos y Regla-
mento. — Memorias 1891 á 1897. — Siete folletos. 
Banco Nacional de Méjico. — Contrato de concesión y Estatutos 1884.— 
Memorias 1890 á 1 901. — Catorce folletos. 
Banco Popular Argentino. — Memoria 1898.—Un folleto. 
Banco de la provincia de Buenos Aires", — Buenos Aires. — Memo-
ria 1885. — Un folleto. 
Banco de Santiago. .— Valparaíso. — Estatutos 1887. Reglamentos.-— 
Memorias 1886 á 1 890.-—Siete folletos. 
Banco de Veneiuela.— Memorias 1900 y 1901. — Dos folletos. 
Caja de Descuentos.— Buenos Aires. — Estatutos 1887. — Un folleto. 
South American (jank.—-Buenos Aires. — Estatutos 1890. — Un folleto. 
' Sanielices (RAMÓN E.) -Los Bancos chilenos.— 1893.—Santiago de Chile. 
— Un volumen. 
B E L G I C A 
Banque de — Bruxelles. — Memorias 1874 á 1878. Cinco 
folletos. 
Banque Nalionale, — Bruxelles. — Documents officiels relatifs á la prorro-
gation de cette institution decretée par la loi du 20 Mai 1872. — Bmxe-
,. lies, F. Hayez, 1872. — Un volumen. 
— Diagrammes. — Bruxelles, • 1884. — Un volumen. 
•— Leyes orgánicas y Estatutos 1883 á 1900. — Dos volúmenes. 
— Memorias 1871 á 1900. — Dos volúmenes. 
— Balances 1883 a 1894. — Dos volúmenes. 
Banque de H . Eyrond et CJe—.Afivers. — Memoria 1887. — Un folleto. 
Caisse générale de reporis et de dépóts.—Bruxelles.—Memoria 1884.—Un 
folleto. 
Crédii général Liegeois—Liége.— Memoria 1900. -—Un folleto. 
B U L G A R I A 
Banco Nacional.]—Sofía. — Leyes y Estatutos.—^Memorias 1886 á 1900 
-— Ün volumen. — Cinco folletos. 
B R A S I L 
Banco del Bras i l .—Río Janeiro.— Estatutos 1870. — Reglamento interi-
. no 1867. — Memorias 1876, 1880 á 1889-91-92. —Lista de accionis-
tas 1892. — Diez y siete folletos. 
Banco de la República del Bras i l .—Río Janeiro.—Estatutos.—Memorias 
1895 á 1900.—-Siete folletos. 
Banco Unión-Ibero-Americano.—-Estatutos 1890.—Memoria 1890.—Dos 
folletos. 
D I N A M A R C A 
Banco Nacional. —Copenhague.—'Estatutos y Memorias 1883-84 á 1899' 
900. -— Un volumen. — Cuatro folletos. 
• \ , 
F I N L A N D I A ' \ 
Findlands Bank.—MemorisL — U n folleto. 
F R A N C I A 
Banque de France.-—París. — Estatutos y Memorias 1840 á 1901.—Cinco 
folletos.— Balances 1882 á 1894.-—Ocho volúmenes.—Cinco folletos. 
Bois-Georges.—'La Banque de France et le renouvellement de son privi-
lége. París. — St. Larose et Forcel. — París, 1891.^—^Un volumen. 
Bousquet (GEOKGES).-—Lá Banque de France et les institutions de crédit 
París 1885, Dupont. — Un volumen. 
Banque de París et des Pays Bas.—Estatutos y Memorias.—1872-1900.— 
Un volumen. Seis folletos. 
Compagnie générale transatlantique. — Memoria 189.1.—París. — Un vo-
1 lumen. " 
Comptoir national d'Escompte. — París.-—Estatutos 1889. — Un folleto. 
— Memorias 1890 á 1900.—Catorce folletos. 
Courtois (ALPHONSE). — Histoire des Panqués en France. (2.me édition) Pa-
r í s .— Guillaumin, 1881. — Un volumen. 
Coste (ADOLpr[E). — Pourquoi trente ans de monopóle. Observations sur de 
projet de la Banque de France. — París. Guillaumin, 1891. — Un vo-
lumen. 
Crédit Lyon nais. — París - Lyon. — Estatutos, Memorias 18 81 á 1901. - J 
Veinticinco folletos. 
— Varias listas de Corresponsales y de valores cotizados en Londres.— 
Veintidós' folletos. 
Charmoiii (AI.MKRT).- -Manuel des socíétés anonymes et des sociétés. en 
commandite. Pans.--Marchal Billard, 1883. — Ún volumen. 
Da{et (G.VÍKC.KS). — La Banque de France: fin du privilége. — París. 
Garnier fréres, 1 888. - Un volumen. 
Degoix. — Le privilége de la Banque de France. Réponse á L ' Eco/¿amiste 
Francais. París. - - (jiiillaumin, 1 888, — Un volumen. 
Deloison (GKOKGKS). —'Iraké des sociétés commercíales francaises et étran-
géres. — París. --Ricard, Í 882. — Dos volúmenes. 
Deloison, — Examen critique du projet de loi sur les sociétés. — París.— 
. A. Larose, 1 885. — Un folleto. 
.Demasure. (ARÍMANU). — Traité du régime fiscale des sociétés et des éta-
blissements publics. -París. — Durand, 1884. — Un volumen. 
Denfert Rochereau. Des fonctions et de la responsabilité des administra-
teufs des Sociétés anonymes. -París.—- E. Pichón, 1 888. Un volumen. 
Fournier de Flaix (E.) -— Etude sur - Porgarasation de la Banque de Fran-
ce et des Banques de circulation. - París. -— < iuillaumin, 189,1. — - Un 
volumen. 
Garrot (HENR-I).- La Banque de l'Algérie. Ses origines, etc. -París.-- Al -
be'rt Savire, 1892. —Un volumen. 
Grilion (ERNEST). — Quelques critiques á propos du renouveriement du pri-
vilége de la Banque de France. — París. -— GuilLumin, 1891. — Un vo-
1 umen. 
Gr ilion (EKNEST).— Une nouvelle institution íinanciére fran^aíse. — París. 
- - Guillaumin, i 895. Un volumen. 
Houdard (ADOLPIIE). — Essai sur le service des bilíets de Banque, á propos; 
du projet. de prorrogation, etc. — París .- Guillaumin, 1891. — Un vo-
lumen. 
Manuel pe rio dique des socíétés fimnciéres, 1883-84.—Farís , — Mareseg 
Chevalier, 1884..—-Un volumen. 
Ministere du commerce.—Congrés international des Sociétés par actions 
tenu á Paris l'année 1889.—Compte réndu sténographique.París . ---
Arthur Rousseau, 1890. — Un volumen. 
• M ? / r ^ i / (AuGUSTE) . - -La Banque de Franco,-prorrogation du privilége. 
París. — Perrin, 1891. — Un volumen. 
Neymarck (ALFRED). — Le renouvellement du privilége de la Banque de 
Franco.—(Seconde édit ion).—París.—Union Nationale, 1885. — l i a 
volumen. 
Neymarck (ALFRED).- -Les chambres syndicales et le renouvellement du 
privilége d é l a Banque de France. —(Seconde édition).—París,—-Gui-
llaumin, 1888. -Un volumen. 
Raffaloritch ( ARI HUR). - La chúte de la Société de dépóts et comptes cou-
rantes. —París.—Guillaumin, 1892.—Un volumen. 
Rayneri (CHARLES).—Manuel des Banques populaires. —París.—-Guillau-
min, 1896.--Un volumen. 
Mostand. --Ui Comptoir National d 'Escompte.—París .—Paul Dupont.-^-
1900. — Un volumen, 
Saint-Genis (HOUR m.).-- La Banque de France á travers le siécle, —Pa-
rís.—Guillaumin, 1896. —Un volumen. 
Sire Lcroyer. (Banquier). — Saint Malo. — Conditi'ons de recouvrements.—-
Tarifn.0 3. — U n folleto. 
Société genérale de Crédit industrie i et commercial.—París. -Kstatutos 
1900. Memorias 1 893 - 1901. — vuove folletos. 
•Société genérale pour faroriser le deueloppement du commerce, etc.— 
París. — Memoria 1 899-1900-1901. ~ Tres folletos. 
rUrbaine.-~Uem.orm 1 8 8 9 . L T n folleto. 
G R E C I A 
^ a ^ ^ G r t o . — A t e n a s . —Estatutos 1876.-Memorias 1894-000-^ 
Ocho folletos. y 
— Documentos sobre el mismo en 1882.—Un legajo. 
I N G L A T E R R A # 1 
Attfield (J. B.)—English and foreing banks: a comparison.—London —Effín-
gham Wilson y C.a, 1893. — U n volumen. 
Bagehot (WALTER).-Lombard S t r e e t - A description of the Money Mar 
ket—London, 1900. —Un volumen. 
Bil lón (MALCOLM). The history and development of banking in Ireland. 
—London. - Effingham Wilson, 1889.— Un volumen. 
Bunhar (CHARLES F.)-Chapters on the theory and history of banking.— 
G. P. Putnams Sons.—New York, 1891. — U n volumen. 
Easton (H.J.)—Banks and Banking. - London.—Effingham Wilson, ,8Q6. 
•—Un volumen. 
Easion (H . J.) The work of a Bank.-Effingham Wilson, i 8 9 8 . - U n v o -
' lumen. .--.v'.-'- - ' - - ' ' ' ' 
Hankey (THOMSON).—Principies of banking.—London, 1876. —3.^ edición. 
—Un volumen. 
^/.er,(THOMSON).—Principies of banking.— London, 1888.-4.^ edición 
— Un volumen. 
Houdard (ADOLPHE).—Essai sur le service des billets de banque á propos du 
projet de prorogatión du privilege de la Banque de France. — París.— 
Guillaumin, 1891.—Un folleto. 
Institute o fBankers .—Ustzáz socios 1890. —London.—Un volumen. 
XtOfidon Banking Association limited—Memorándum and articles of asso-
ciation with translation in french.—Un volumen. 
Lecofre (A).—Banques anglaises et usages de banque en Angleterre.—Lon-
don,— Eífingham Wilson. — Un volumen. 
Martin (JOHN BIDDULPL).—The Grasshoper in Lombard Street (Martin bank)^ 
—London. — Leadenhall Prefs. — Un volumen. 
Rand Balley (J.)—Les sociétés anglaises limited.—París, 1885.—Un volumen. 
Stephens (J. A.)—^A contribution to the bibliography of the Bank of En-
gland.—London.—Effingham Wilson, 1897.—Un volumen. 
Thorold Rogers (J. E.).—The first nine years of the Bank of England.-— 
Oxford, 1887.-—Un volumen. 
I T A L I A 
Banca commerciale italiana. — Milano. — Estatutos, Memoria 1895 á 900-"— 
Siete folletos. 
Banca di Legnano. — Memoria 1899. — Un fólleto. 
Banca di Napoli. — Estatutos y Reglamentos.—Ñápeles, 1893.—Memorias 
1897 á 900. — Cinco folletos. 
Banca Nazionale nel Regno d'Italia.—Roma.— Balances 1883 á 1894.—Dos 
volúmenes. 
— Statuti, Regolamenti, 1874-1883.—Dos volúmenes. 
•—Estatutos, Reglamentos, etc. Memorias 1872 á 96-98 y 99.—Places batí-
cables de la banque.—Cuatro volúmenes y siete folletos. 
Banca di Sicilia.—Estatutos y Reglamentos, 1892.—Un folleto. 
Canovai (Tito).—La questione bancaria in Italia.—-Roma.—Forzani, 1889.— 
Ün volumen. ; 
Cassa di rispan mi di Pisa.—Memoria 1892.—Un folleto. 
Crédito fondiario della Banca Í/'//^//Í?,.—Roma.—Memoria 1887-1888.—Lis-
tas de sorteos.—Dos folletos y un, paquete. 
Majo ra n a (Giusseppe). - I datti statistici nella questione bancaria. —Roma; 
— Ermanno Loescher, 1894.--Un volumen. 
AW^W(Ei igéne) . Une visite á quelques institutions de prevoyance en. 
Italie.—París.—Guillamin et C.ie, 1891.— Un volumen. 
Supino Cauiillo. — ^ torm della circolazione bancaria in Italia 1860 á 94.-^ 
Torino. - Fratelli Bocea, 1895.—Un volumen. 
Valentín^ Rag. Ar r ioo . -De l meccanismo d'una banca popolare cooperati-
va.—Milano, 1883.—Un volumen. 
J A P Ó N 
^ ^ ^ / y ^ . — ' r o k í o . — M e m o r i a de 1899. Balances 1899.—Otros varios 
folletos.—Nueve folletos. 
N O R U E G A 
iVoroes ^W\—rhrondjem. ^Estatutos, Memorias 18^7 á 93.-—1895 á 1900. 
— Dos volúmenes y seis folletos. 
Avdersru (Ch.)—Aper^u des emprunts d'Etat et des fmances de Norvége. 
— Ch r i sti an i a. Frebri turs, ¡890. — Un folleto. 
P A I S E S B A J O S 
Banque des Pays-Bas.—Amsterdam, —Estatutos y Memorias 1880 á 1901 
— Un volumen y siete folletos. 
- - Balances 1883 á 189.].—Dos volúmenes. 
inmkso Bank, — Am.^térdarn, 1899-900.— Dos folletos. 
P O R T U G A L 
Banco de d-edito Real.—San-Paulo.—Memoria [898.—Un volumen. 
Banco de Gidmaraes. -Memoria de 1883.—Porto.— Un folleto. 
Banco de Fot i/^W.- -Leyes, Estatutos, Reglamentos, Memorias, 1876-1899. 
—Lisboa.—Dos volúmenes y cuatro folletos. 
'—. Balances \ 884 -1 894.—Lisboa.—Dos volúmenes. 
Bancos Por/ugues£S^Vaúos folletos sobre ellos. —Lisboa.—Un volumen. 
Crédito prcdml portugués. — Estatutos 189 1. Memorias 1894 á 1900. - Lis-
boa.—Cuatro folletos. r 
Ministerio de Obras públicas, -Comercio é Industria. — Estadística bancaria 
1858-1892.—Lisboa.—Imprenta Nacional, 1894.—Un volumen. 
O/ireiro Afartins.—A circuladlo fiduciaria. —Lisboa.—Tipografía da Acade-
mia, 1885.—-Un volumen. 
R U M A N I A 
Banque Nationale de Roumanie. — Bucarest.— Estatutos y Memorias 1882, 
1900.—Un volumen y cinco folletos. 
—- Balances 1:888 - 94 —Un folleto. 
Crédii Foncier Roumain.—Bucarest.—Memoria 1900.—Un folleto. 
R U S I A 
Banque.de Commerce de Volgakama. — San Petersburgo. —Memoria 1885. 
Un folleto. 
- S U I Z A 
Ley del monopoUo de los billetes de Banco de 2j de Octubre de í8g4.—^Un fo-
lleto. 
Banque cantónale de Berne.—Ley del Banco.— 1.0 Mayo 1 898. -Un folleto.. 
—Memorias 1889-92. 1894-97. 1899-900.—Diez folletos. 
Banques d*cjníssion suisses,—Berne.—-Controle des billets de banque, 1888 
á 1895.—Diez folletos. 
^ - Varios estados y documentos.-—Un legajo. 
Banque du Commerce.—Genéve. —Memorias 1899 4 1901.—Cinco folletos. 
'Bank in Zurich.—Estatutos 1836. Memorias 1879 á 1899.—Veintidós fo-
lletos. 
S E R V Í A 
Ba?ico Nacional.—Belgrado.— Leyes, Estatutos, Memorias 1884 á 1900. 
Un volumen y cinco folletos. 
S U E C 1 A 
Sveriges-Riksbanks,—Stockolm.- Estatutos- 1894. Memoria 1.895.—Dos fo-
lletos . 
T U R Q U Í A. 
Benque Impértale Ottomane.-— Coñstantinopla. -Leyes, Estatutos y Memo-
rias 1888 á 1899.—Diez folletos.. 
T R A N S V A A L 
Memorias 1898 de varias minas, Robinson, Randfontein, etc. — Seis folletos, 
S E C C I Ó N G E N E R A L 
Bolles (Albert S.)—The National Bank Act, and its judicial meaning. -New 
York.—-liornans publishing C , 1888.—Un volumen. 
Conaut (Chnrles).—A history of moclern banks of issue.—London.—G. Fút-
il ai ns 1896.—Un volumen. 
ComptioUer of ihe Cm rcncy.—Annual report of thc 3.rd sessión 55 Congress 
of the United States.—Washington, 1898. — Un volumen. 
Direciion de la Stalistigue genérale du Roy aura e d' Italle.—Statistique genérale 
des banques d'emissión. — Rome. — Héritiers Botta, 1880 á 1882. — U ñ 
volumen. 
Hacket (Franck Warren).—A sketch of the life and public services of W i -
lliam Adams Richardson.—Washington, 1898, — Un volumen. 
History of bankiug in all the kadiug Nations by tlúricen authops. — New York. 
Journal of Commerce, 1896.—Un volumen. 
Lisbona.—Historia de los Bancos de emisión en Europa. — Madrid.---Ricar-
do Alvarez, 1896.— Un volumen. 
¡Ved (Octave).— Les Banques d'émission en Europe i.0 — París.— Berger 
Levrault et C.0 — Un volumen. 
Sayous (André E.) —Les Banques de dépót, les Banques de crédit, etc.—Pa-
rís.—J. Larose. 1901.^—Un volumen. 
Tari (Louis).— La Banque Nationale de Belgique. — Liége.—Waillant, 1898, 
Un volumen. 
Wolowoski (M. L.)—-La question des Banques.—París.-—Guillaumin et C, 'l% 
1.861.—-Un volumen. 
N ú m . 9. 
TEORÍA DE OPERACIONES BANCARIAS 
A R I T M É T I C A , C Á L C U L O S M E R C A N T I L E S , T A B L A S 
D E INTERESES, C O N T A B I L I D A D , A R B I T R A J E S 
Y CAMBIOS E X T R A N J E R O S , ETC. 
Arnauckau (A ) TabJes des valcurs intrinsiques, etc. - P a r í s Gauthier et V i -
llars, 1892 —Un volumen. 
Besy Lahet (IGNACIO). - Manual de Comerciantes.—Madrid, [barra, 1775 Un 
volumen. 
Bianchini (FELICE). Analisi teoríco-practico elementare intorno gü scon-
ti? etc.—Roma, F, Bocea, 1SK-5.-UTn volumen. 
Boucl ¿ ^ « r r k (EusTAQüio).-Tratado de cambios, ai-bitrajes y contabilidad 
por partida doble. -Madrid, 1891.-Tin volumen. 
Brasilter (A.) Théorie mathématique des píacements et emprunts á lom? 
terme.—París, Masson, 189].- Un volumen. 
Cdamandrei (RODOLFO).- La cambiale. Commento al titolo X, cap. T del 
ouovo códice di commercio italiano.— Firenze, Gozrini, 1883.—Un vo-
lumen. 
Castaño •(FRANCISCO).- —Guía manual del comercio v de la banca. - Madrid 
GfSmez l^uentenebro 1887.--Un volumen. 
Castaño (FRANCISCO).-La verdadera contabilidad. Décima cuarta edición re-
formada por Enrique Castaño - Madrid, Viuda é hijo de Fuentene-
bro, 1891.- Un volumen. 
€erbom {JOSEVH}.—Sur rimportance d'unifier les études de la comptabilité,---
Rome, Héritiers Botta , 1887.—Un volumen. 
Clare (GEORGE).—(Tradut pa*- Gabriel Maurel), A. B. C. des changes étran: 
gers.—París, Guillaumin et C.ie , 1894.—Un volumen. 
— ídem id.—The A. B. C. of the foreign exchanges. A practical guide.-
London, Macmillan et C.0 , 1893.—Un volumen. 
— ídem id. -A Money Market Primer and key to the exchanges, with dia.-
grams.—London, Effingham-Wilson, 1900.—Un volumen. 
• • • .> 
Congreso nacional mercantil. —Actas de 1881.—Madrid, "El Porvenir li terario^ 
1882,—Un volumen. 
Courcelle Seneuil (J. G.)—Tra.ité théorique et pratique des opérations de bas-
que. 1.a,edición.—París, Guillaumin et C.ie, 1853.—Un volumen. 
— ídem id.—vSexta edición, 1876.—Un volumen. 
— ídem id —(Par André Liesse).—Les opérations de banque. Traité théori-
que et pratique.—8.me édition. — Revue et mise au jour.—París, Guillau-
min et C,ie , 1899.—Un volumen. 
Chalmers {]vDGE).—The Bills of Exchange, Act., 1882.--5.th edition.—Lon-
don, Warteriow Sons, 1886.—Un volumen. 
•Charlou (HIPPOLYTE).—•Théorie mathématique des opérations financiéres.- -
12.me édition.—París, Gauthier Villars, 1878.—Ún volumen. 
Chastenet (GUILLAUME).—Etude sur les Banques Romains, etc.—París, Larose 
et Forcel, 1882.—Un volumen. 
Chevrot (RENÉ).—Pour devenir financier. Traité théorique et pratique de ban-
que et de bourse,—París, Gauthier Villars, 1893.—Un volumen. 
Daniele (MICHELE).—L'interesse nel duplice rapporto légale e aontabile.—To-
rmo G. Bruno, 1884.—Un volumen. 
Dorrien y Listona,—Tablas de reducción de" moneda extranjera á pesetas.— 
Madrid, 1887.—Un volumen. 
-Esquivel (V.) y Laguilhoat (R F.)—Tratado de contabilidad y teneduría de l i -
bros.—Madrid, F. Pinto, 1891.—Un volumen. 
Fernandez Cortes.é Irigoyen (FEDERICO).—Tablas de intereses simples del 1 a l é 
por 100 desde 0,01 á b.OOO.OOO.OOO.-(Manuscritas).—Un volumen. 
Berraris (GARLO F.)—Principii di scienza bancada. —Milano, Hoepli, 1892. 
Un volumen . 
^ama Dmazcal (JoáÉ).—Contabilidad. Teneduría de libros. -Madrid, F Du-
crzcal, 1894.—Un volumen. 
Ga^ier (JOSEPU).—Traite complet a'aritmetique théorique et appliquée au 
commerce, á la banque, etc .—París , Guülaumin et CJ•, 1887.—Un vo-
lumen. 
Cascó (Lzis GONZAGA).—Archivo de matemáticas. - Asilencia, P. Aguijar.— 
Un volumen. 
mbart (J. AV.)—The history, principies and practico of banking.—London, 
G. Bell et Sons, 1882.—Dos volúmenes. 
González LadrSn de Guevara (BONIFACIO). —Descubrimiento de la ciencia de la 
contabilidad.—Segunda edición.—Madrid, 1887.—Un volumen. 
— ídem id.—Las doce reglas de enteros.—Madrid, García, 1889.—Un vo-
lumen. 
tiGschcn (Traducido por el Marqués de Villaviciosa de Asturias).—Teoría so-
bre los cambios extranjeros. - Madrid, España Moderna. —Un volumen. 
tloschcn (G. J.) {Say LEÓN).—Théorie des changas étrangers.—Segunda edi-
ción—París , Guillaumin et C > , 1875.—Un volumen. 
— ídem id—Tercera edición, 1892.—Un volumen. 
€}cschen (GEO^GE J.)—Theory of foreign exchanges.—London, Efíingham-
Wilson, 1893.—Un volumen. 
Crülcn (LRNEST).—La question sociale. Le Cheque bar ré—Par ís , Guillaumin. 
et C.ie, 1893.—Un volumen 
Quiiiány Fariña (JESÚS). —Tablas de descuentos del 2 r l 6 por 103.—(Manus-
critas).—Un volumen. 
Maupt (OTTOMAR).—Arbitragesetparités, --Sexta edición,—París, 1883.—Un 
volumen. * 
tíaubt (OTTOMAR).-Arbitrages el parites.—Séptima edición.—París, Truchy 
Ch. Laroy. successeur, 1887.-'—Ui volumen. 
-—Octava edición—París, Truchy. 1.894.—Un volumen. 
Hukhniscn Jchn.—The Practico of Banking.—London, Effmgham Wilson, 
1881 á 1887.—Tres volúmenes. 
janscn-DurvUlc (E,) — Cours de mathématiques appliquées aux opérations 
financié r e s . - P a r í s , Berger Levrault et O , L 97. Un volumen. 
.J^/nr (CLÉMENT).—Du chango et de la liberte d'émission.—París, Guillau-
min et O , 1868.—Un volumen. 
La Fuemey L ^ i » ^ (Luis).----Cálculo mercantil.—Segovia, Ondero, 1896.—-ü^ 
volumen. 
Ldgminoat (E. F.)- -Aritmética mercantil. -Madrid. F. Pinto, 1888.—Un vo-
lumen. 
Laurcnt (H.)—Théorie des opérations hnanciére?.—París, Gauthier V i l l a r ^ 
—Un volumen. 
Léauiey (EUGENE).—L'enssignement commercial etles écoles de commerce.— 
París , Librairie comptable et administrativo.—Un volumen. 
Léautcy (E.) cf Gidlbault (A. )—La science des comptes mise á la portée de 
tous.—París, Librairie comptable et administrativo.—Un volumen. 
Lefcvre (H.)—Le chango et la banque.—París, Déla grave, 1880.- Un vo-
lumen. 
Lefevre (H.V—Le commerce, théorie pratique et enseignement.—París, L i -
brairie illustrée.—Un volumen. 
Lefevre (II . )—La comptabilité, théorie pratique et enseignement.— Par í s , 
Montgredrieu et C.ie .—Un volumen. 
Lcmnsolm { N . ) y FncMandsky ( V. )--Tables de calcul (Rubíes).—San Peters-
burgo, 1888.—Un volumen. 
Liesse (A.NDRÉ). —(Véase "Courcelle SeneuiL—Les opérations de ban-
que,, etc.) 
Lucini (EXEIQI E).—-La carrera, mercantil.—Madrid, R. Álvarez, 1894.—Un 
volumen. 
Lucini y Callejo (MANUEL).—Compendio de aritmética teórico-práctica.—Ma-
drid, J. García, 1887.—Un volumen. 
Macleod (HENRY DUNNING).—Theory and practice of banking—4> edition.— 
London, Longmans, Creen et Co., 1886.—Dos volúmenes. 
Marie (LÉON).—-Traite mathématique .et pratique des opérations financiéres, 
—París, Gauthier Villars et Fils, 1893.—Un volumen. 
Maricn y Arróspide.—Tr •diado general de monedas, pesas y medidas—Madrid, 
1789,—Un volumen. 
Maihématicien, U«.—Théorie de la comqtabilité en parties doub les . -Pa r í s , 
Guillaumin et O , 1888.—Un volumen. 
Mo^io (G:)--M.aniial de Comerciantes.-Madrid, Collado, 1805,—Un vo-
lumen. 
f r e i r é (EÍJGÉNE). Tables de l'intérét eorrposé des annmtés et des rentes-
viageres.—3.a edición.—París, 1882.—Un volumen. 
Mrezy Polo (JOSÉ).-Tablas de reducción de moneda inglesa á pesetas.-- Ma-
nuscritas y hechas en 1896.—Un volumen. 
fe (GEORCE).-The country banker, his clients, cares and work.-Londonf 
Murray, 1888.—Un volumen. r 
(EMILIO).-C^ mercantiles y operaciones de banca.-3.a edición 
—Madrid, 1889(—Un volumen. 
Rodero (EMILIO).-Cartas comerciales.-Madrid, Rodero, 1888 - U n vo-
lumen. 
Bcmero (FÉLIX MARÍA). Tablas de reducción de moneda extranjera á espa-
nola.-l .a edición.-Zaragoza, Julián Sanz, 1887.--Un volumen 
— Idem id.—2." edición, 1888.—Un volumen. 
iiodriguczA M de intereses y descuentos simples.-Ma^ 
dnd, Bailly-Bailhére, 1876.—Un volumen. 
A'«6«. ( J . ) -Opéra t ions et travaux de banque.-Lvon, A. Storck, 1899 - U n 
volumen. ' 
Sacristán (ANTONIO).-Aritmética mercantil.-Madrid, R. Álvarez 1894 - U n 
volumen. 
San Josí (R- ESTEBAN).-Reseña de las instituciones de enseñanza mercantil 
en Europa.—Madrid, J. García, 1887.—Un volumen. 
Tahellas para reduegao de moeda hespanhola a moneda portugueza c viceversa, par F J C 
—Lisboa, 1883.—Un folleto. 
Tablas de valores para la estadística comercial y el arancel de Aduanas para los años: 
de 1880-81.—Edición oficial—Madrid, Tello, 1882.—Un folleto. 
Xatc's Modern Carnés . -Manual of foreign exchanges and bullion.-23 -1 édi-
tion.—London, Effmgham Wilson, 1893.—Un volumen. 
Tenicr ( ALBERT). — Traité théorique et pratique des chambres de compensa-
tion (Clearing Houses).—París, L . Larose, 1894.-Un volumen. 
Torrentsy Mmner (ANTONIO).-Enciclopedia comercial.-Barcelona, Sola, 1884 
— 1 res volúmenes y un atlas. 
Trinquet (MAURiCE).-De l'amortissement des emprunts d ' E t a t s . - P a r í s Gui-
llaumin, 1899.—Un volumen. 
Vdzjuez Qúeipo ( V . ) -Aritmética superior mercantil.—Madrid, 1886.- Un vo-
lumen. • , 
— ídem.—3.a edición corregida y aumentada.—Madrid, Luis Aguado, 1890. 
—Un volumen. 
Vázquez Queipa (V . )-~-Tablas de logaritmos vulgares, etc.—J. Cruzado.—Un 
volumen. 
Vignes (GEORGES).^  Manuel des opérations de banque et de placement. -Pa-
rís, Cotillón, 1889.— Un volumen. 
Vivtejonx (F. )• et Reinach' (J.)—-Formules- et tables d'intéréts composés et 
d'annuités.—París, Calman Lévy, 1892.—Un volumen. 
Violeine [ P . A . ) — Nouvelies tables pour les calculs d'iniéréts composés, 
d'annuités et d'artiortissement.—4.me édition.—París, Gauticr Villars 
1885,—Un volumen. , 
Zapatero y García (M,);—Diario, de sesiones del Congreso nacional mercantil 
de 1881.—Madrid ' 1887,—Un volumen. 
N ú m . 10 . 
OBRAS Y FOLLETOS 
S O B R E M O N E D A Y CIRCULACIÓN 
o-OO^OO-o 
A. M. i..—Ricardos Exchange remedv.—London, Effingham Wilson, 1892. 
—Un volumen. 
Administration des monnaies et medailles.—Rapport au Ministre des F i -
nances, 1896 á 1900.—París, Imprimerie Nationale.—Cinco volúmenes. 
Allard (ALPHONSE).—Conference monétaire Bruxelles 1893. Lettre á ses tres, 
honorables collegues.—Un volumen. 
— ídem id. —Entente Internationale bimetalliste.—Bruxelles, 1894.—Un vo-
lumen. 
— Idem id. — Graphiques de la crise monétaire et de la baisse des prix.—-
Conférence Bruxelles, 1892.—Un volumen. 
Ansiaux (MAURICE).—La question monétaire en Belgique.—H. Vaillantj 
1892.—Un volumen. 
Arnainié (AUGUSTE).—La monnaie, le crédit et le change.—París, Félix A l -
ean, 1894.— Un volumen. 
Babel0)i (ERNEST),—Les origines de la.monnaie.—París, Firmin Didot, 1897. 
—Un volumen. 
Bagehot (WALTER).—A practical plan for assimilating English and Ameri-
can Money.—London, Longmans Green, 1889.—Un volumen.] 
Bamberger (Louis).—Le metal argent á la fin du X I X siécle.—París, Gui-
llaumin, 1894.<—Un volumen. 
Barclay (ROBERT).—The silver and the gold question.—3.rd edition.—Man-
chester. Palmer and Howe,—Un volumen. 
Beaufort (A. LEDOS DE).—La reforme monétaire de la Russie.—París, 
B. Giard, 1899.—Un volumen. 
Beaure (AUGUSTE).—Théorie et pratique de la monnaie.—Tome I.—París, 
Guillaumin.—Un volumen. 
Bimetallic question {The).—Deputation to Salisbury, Goschen andBalfour 
1892.—London, Effingham, 1892.—Un volumen. 
Bimetallic question? {¿ What is the)—A plain explanation. —London, Effin-
gham, 1892.—Un volumen. 
Boissevain (G. M.)—Le probléme monétaire et sa solution.—París, Guillau-
min, 1891.—Un volumen. 
— ídem id.—La question monétaire, 1895-1897.—París, Guillaumin, 1895 y 97. 
—Dos volúmenes. 
Boissonade (G.)—Le bimetallisme moyen. — París, Picard, 1891. — Un vo-
lumen. 
Bonnet (VÍCTOR).—Etudes sur la monnaie.—París, Guillaumin, 1870.—Un 
volumen. 
Bul l (H.)—A revised currency system.—London, Hamilton Adams, 1887.— 
Un volumen. 
— ídem id. — The currency problem and its solution.—London , Effingham 
Wilson.—Un volumen. 
— ídem. id.—The instability of gold as a Standard of valué.—London, Ha-
milton Adams, 1887.—Un volumen. 
Burckhardt (WILLIAM).—The currency problem. A proposal for the reha-
bilitation of silver.—London, Efíingham Wilson, 1886.—Un volumen. 
Camera dei Dcpatati. Relazione della commissione parlamentaria d'in-
d i iesta sul corso forzoso dei biglietti di banca. —Firenze, Eredi Botta. 
1868 y 69.—Tres volúmenes. 
Casasus (JOAQUÍN).—Le probléme monétaire international de Bruxelles.— 
París, Chaix, 1893.—Un volumen. 
Cernuschi (HENRI). — Le pair bimétallique.—París, Guillaumin, 1887.—Un 
volumen. 
Gompton (LORD ALWYNE). — ¿What is bimetallism.?—London, Mathieson 
Sons.-—Un volumen. 
Conférence monétaire internat.le J87<S—Frocés-verheLux. Convention mo-
nétaire entre Bélgique, France, Grece, Italie et Suisse et procés-ver-
baux.—París, Imprimerie Nationale, 1878.—Dos volúmenes. 
— ídem id. , id., 1881.—Procés-verbaux. Avril-Mai 1881.—París, Imprimerie 
Nationale, 1881.—Un volumen. 
— ídem id., id., 1885. —Convention et procés-verbaux.—París, Imprimerie 
Nationale, 18S5.:—Un volumjn. 
•—ídem id., id. 1892.—Procés-verbaux.—París, Imprimerie Nationale, 1892, 
—Un volumen, 
Congrés monétaire international, París, Septembre 1889.—París, 1889.— 
Un volumen. 
Conseil supérieur du Commerce, de VAgriculture et de VIndustrie.— 
Enquéte sur la question monétaire.—París, Imprimerie Nationale, 1872.— 
Dos volúmenes. 
Contenson. - L'avilissement de la propriété et la question monétaire.—Cha-
lons s/ Saone, Sordet Montalan, 1891.—Un volumen. 
Copernic.—(Ver Wolowsky). 
' Costes (11 )—Les institutions monétairesde la France avant et aprés 1789.— 
París, Guillaumin, 1885,—Un volumen. 
— ídem id.—Notes et tableaux por servir á Fétude de la question monétaire., 
París , Guillaumin, 1884.—Un volumen. 
Coullet et Juglar,—Extraits des enquétes parlementaires anglaises sur les 
questions de banque, circulation monétaire et crédit .—París, Furne et 
Guillaumin, 1865,—Ocho volúmenes. 
Cowpertliwait (J. HOWARD),—Money, silver and finance.—London, G. P. 
Putnams, 1892.—Un volumen. 
Crump (ARTHUR),—A review of the position and prophesies of the bimeta-
llists.—London, Effingham Wilson, 1882.—Un volumen.. 
Cuestión monetaria. —Resumen de los informes elevados al Ministro de Ha-, 
cienda po'r la Dirección general de Consumos, Casas de moneda y Mi-
nas.—Madrid, Imprenta Nacional, 1862.—Un volumen. 
Chappuis de Maubou, Marquis.—Le billet de banqué productif d'intérét et 
á lots par le crédit agricole.—París, Lethielleux.—Un volumen. 
Chevalier (MICHEL).—La monnaie. Cours.d'Economie politique.—París, Ca-
pelle. 1866.—Un volumen. 
D'Eichthal (AD.)—De la monnaie de papier et des banques d'émission. 
París , Guillaumin, 1864.—Un volumen. 
Verqui ^CARLOS).—Los carÁbios.—Cádiz, Cabello, 1898.—Un volumen. 
Donó las (WÍLLTAM).—The currency of India with a letter on bimetallism.— 
Manchester, Palmer Howe, 1882.—Un volumen. 
Ducrocq (Tn.)—Etudes d'histoire financiére et monétaire.—París, Guillan-
iiiin, 1837.—Un volumen. 
Fariña (B^Niro),—Los cambios internacionales.—Maúrid, R. Álvarez, 1901. 
—Un volumen. 
Farrer (SIR T. H.)—What do we pay with? or gold, credit and prices.— 
London, Casseli, 1899.—Un volumen. 
Forsell (HANS).—The appreciation of gold and the fall in prices of commo-
dities.—London, Eflingham Wilson, 1886—Un volumen. 
Fremy (M,)—Encyclopedie quimique.- -V.—L'or. - P a r í s , V.c Ch. DunotL 
1892. —Un volumen. 
Freve (URBAN).—M. Beernaert et nos aff aires monétaires.—Liége, Aug. Des-
ser, 1889.—Un volumen. 
— ídem id. y Euiile Lrti'é'/o'í7--"Kchanges de vues sur la question monétaire 
en Balgique en 1889.—Bruxelles, Weissenbruch, 1889.—Un volumen. 
Gihbs (HENRI HÜCKs).—International bimetallism and the Gresham Law.— 
London, Effingham Wilson, 1882.—Un volumen. 
— ídem id. y Henry, R. Grenfcli. - The bimetallic controversy.—LondoB. 
Effingham Wilson, 1886.—Un volumen. 
Giffen (ROBERT).-—The cass against bimetallism;—2.nd edition—London. 
George Bell, 1892.—Un volumen. 
^Gold and sil-ver Commission- f.st, 2^ and final Report of the Royal Com-
mission to inquire into the recent changes in the relations of metáis. — 
London, Eyre and Spottiswod, 1887 y 1888.—Tres volúmenes. 
Goscilen (GEO. J . ) - On the probable result of au increase in the purcha-
singpower of Gold.—London, Efiingham Wi lson . -Un volumen. 
Handasy (G.) y Mavor (J.) -The cali for curreucy reform and Mr. Goschea 
response.—London, Effingham Wilson, 1892.—Un volumen. 
Haupt (OTTOMAR).—Bimetallic England.—París, Lecuir, 1882.—Un vo-
lumen. • . . 
— ídem id.—L'Histoire monétaire de notre temps.—París , J. H. Tru-
. chy, 1886.—Un volumen. 
— ídem id.—The monetary question in 1892.—London, Effingham Wilson,, 
—1892.—Un volumen. • 
International himetulUsm^- Discussion at the Manchester Chamber of 
Commerce in Apri l and May 1892.—Manchester, J. E, Cornis. - U n vo-
lumen. 
Kleimnann ( E . ) - L a crise de largent et l'étalon d ' o r . - P a r í s , Labure, 1893.. 
—Un volumen. 
Laveleye (EMILE).—La monnaie et le bimetallisme international.- París F é -
lix Alean, 1891.—Un volumen. 
— ídem id.—La crise et la contraction monétaire.—París, Guillaumin; 1885. 
—Un volumen, 
— ídem id.—Le marché monétaire et ses crises depuis cinquante ans.—Pa-
rís, Guillaumin, 1865.—Un volumen. 
— ídem id.—La questión monétaire en 1881, 2.e , 3.e et 4.e liv.on —Bruxe-
lies, C. Muquardt, 1881.—Tres volúmenes. 
Leher (C. M.) Essai sur l'appreciation de la fortune privée au Moyen Age. 
—2.e edition.—París, Guillaumin, 1847.—Un volumen. 
Legrand (ARTHUR).—Dépositions orales faites dans l'enquéte sur la circula-
tion monétaire et fiduciaire.—París, Imprimerie Nationale, 1872.—Un 
volumen. 
Lenormant (FRAXCOÍS). —La monnaie dans Tantiquité.—París, A. Levy5 
1878 y 79.—Tres volúmenes. 
Lev i (L.)—Delle riforme necessarie alia moneta metallica.—Bolonia, Zani-
chelli, 1887.—Un volumen. 
X ^ v (RAPHAEL GEORGES).—Mélanges financiers. La spéculation et la ban-
que. L'avenir des metaux precieux. Le change. Le billet de banque — 
París, Hachette, 1894.—Un volumen. 
Leys (BARÓN JULIEN). —Etudes monétaires. La question de l'argent. Les, 
effets du Silver b i l í - A n v e r s , Buschmann, 1892.—Un volumen. 
Lorini (ETEOCLE).-La questione de la valuta in Austria Ungheria.—Tori-
no, Ermano Loscher, 1893.—Un volumen. 
— Idem id.—La reforme monétaire de la Russie —París, V . Giard, 1898.— 
Un volumen. 
i / í ^ , (THE).—The silver crisis.—London, The Statist, 1892.—Un volumen. 
Mac Leod (HENRY DUNNING).—Bimetallism. —London, Longmans Green, 
1894.—Un volumen. 
Malón (M. J.)—Documents relatifs á la question monétaire.—Bruxelles, 
F. Hoyer, 1892.—Un volumen. 
Marsault (A.)—Des Conventions monétaires et de TUnion monétaire latine. 
—París, Arthur Rousseau, 1889.—Un volumen. 
Ministére des Finances et Ministére d'Agriculture, du Commerce. etc.— 
Enquéte sur les principes et les faits genéraux que régissent la circula-
tion monétaire et fiduciaire.—París—Imprimerie Impériale, 1860 á 1863. 
—Seis volúmenes. 
Ministére des Fnzam'é?5.—Rapport de la Commissioñ chargée d'étudier la. 
question de l'étalon monétaire,—París, Imprimerie Impériale, 1869.—Un 
volumen. 
Moleswor.th (Sm GUILFORD).—Silver and gold: the money of the World.— 
London, Effingham Wilson, 1893.—Un volumen. 
Monteath (DOUGLAS JOHN).—Gold and silver money.—London, Effingham 
Wilson, 1892.—Un volumen. 
Neut (EMILE).—Question monétaire.—Lille. Danel, 1892.—Un volumen. 
Nicholson (J. SHIELD).—A treatise on money.—Edinburgh, W . Blackwoodj 
1888. —Un volumen. 
Oresme (NICOLI).—(Véase Wolowsky). 
Orti y\BruU (VICENTE).—La cuestión monetaria.—Madrid, Huérfanos del 
Sagrado Corazón de Jesús, 1893.—Un volumen. 
Plebano (ACHILLE).—Sulla moneta e sul biglietto di Banca.—Roma, L'Opi-
nione, 1884—Un volumen. 
Puynode ( GUSTA VE).—De la monnaie, du crédit et de l'impót.—París, Gui-
llaumin, 1863.—Dos volúmenes. 
Raffalovich (ARTHUR).-Le Congrés monétaire 1889.—París, Guillaumin, 
1889. —Un volumen. 
— ídem id.—Notes sur les stocks d'or du Trésor et de la Banque de Russie. 
—París, Guillaumin, 1892.—Un volumen. 
Reinac (THEODORE),—Les origines du bimetallisme.—París, Guillauminj 
1893.—Un volumen. 
Riche (A).—Monnaie, médailles, bijoux—París, J. B. Bailliére, 1889.—Un 
volumen. 
Rochoid (COMTE).-Le libre échange monétaire.—París, Guillaumin, 1895. 
—Un volumen. 
Rochussen.—MémoiYQ sur le bimetallisme international—La llave, Bel infan-
te, ISQO.- Un volumen. 
Mosivag (COMTE).—L'argent et l 'or. Production, consommation, etc —Pa-
rís, V.ve Ch. Dunod, 1889.—Dos volúmenes. 
Moyal J//^.—Report from theSelect Gommittec.—London, 30 June 1837.— 
Un volumen. 
Salvany ( JOSÉ TOMÁS).—El cambio internacional.—Madrid, Hernández Ba-
rrios, 1901.—Un volumen. 
Sánchez Toca (JOAQUÍN).—El oro, la plata y los cambios.—Madrid, Hijos de 
M. G. Hernández, 1894.- Un volumen. 
Schmidt (HERMANN).—The Silver question in its social aspect. London, 
Effingham Wilson, 1886..—Un volumen. 
Seminario (MIGUEL E . ) - L a cuestión monetaria en la América Española. 
—París, Guillaumin, 1893.—Un volumen. 
Senlecq (C. M.)—L'or et l'argent dans la circulation.—París, Michelet, 1895.. 
—Un volumen . 
Sculfort (L.)—La circulation monétaire en Chine.—Lyon et Bonnaviat, 1898. 
—Un volumen. 
Seyd (ERNEST. J. E.)—Bimetallism in 1886.—London, Effingham Wilson, 1886. 
Un volumen. 
Silver crisis, 77^.—London, Effingham Wilson, 1882.—Un volumen. 
Silver currency f o r Sonth America.~~Lonáon) Effingham Wilson, 1892.— 
Un volumen. • 
Silver prpblem The.—Wow it has arisen etc.—London, Effingham W i l -
son, 1892.—Un volumen. 
Skarsynsk ( STANISLAS ).—Le bimetallisme.—London, Effingham Wilson, 
1892.—Un volumen. 
Smith (COLOXKL j . ^r.)—Mensures for the restoration of the Indian exchan-
ge.—London, Effingham Wilson, 1892.-Un volumen. 
S>?nY/?JSAMUiiL). —The bimetallic question.—London, Effingham Wilson,. 
1887.—Un volumen. 
Sowerby (WIIXIAM).—The Indian Rupee question.—London, Effingham \ \ i l i 
son, 1892.—Un volumen. 
Stanley JKXOXS W.)—La monnaieet le change 4.e edition.—París. Félix A l -
ean, 1885,—Un volumen. 
Sudre (ALFRED).—Etudes sur la circulation et les Banques. París, Garnier, 
1865. - -Un volumen. 
Théry (ÉDMOND).- La crise des changes, la baisse de l'argent et ses consé-
quences. -París, Economiste Européen, 1894.—Un volumen. 
Théry (EDMOND).—Le probléme dn change en Espagne.—París, Economiste 
Européen. 1901. Un volumen. 
Theufeau (Louis).—Les Systémes monétaires.—París, Ernest Leronx, 1896. 
—Un volumen. 
Van d a i Bev^ i ^ A - - V^mry into the iníluence of falling exchange on the 
prosperity of a nation.—London, Effingham Wilson, 1888.—Un folleto. 
Vásques Queipa (X'ICKXTR), Memoria sobre- la reforma del sistema mone-
tario de la isla de Cuba. Madrid, Alegría y Charlaín, 1844 -Un vo-
lumen. 
— Idem id.. La cuádruple convención monetaria. Madrid, Cruzado, 18)7. 
—Un volumen. 
— ídem id.-- Proyecto de ley sobre la uniformidad y reforma del. sistema 
métrico y monetario de España.—Madrid, j . Martín Alegría, 1847.- Un 
volumen. 
— ídem id. --Essai sur les systémes métriques et monétaires des anciens 
peuples. -Par í s , Dalmont et Dunod, 1859.—Cuatro volúmenes. 
Villa-verde (RAIMUNDO FERNÁNDEZ).—La cuestión monetaria.—Madrid, Gi-
nes Hernández, 1890.—Un volumen. 
Viver (EuDALDo).—Cuestión monetaria.—Barcelona, Luis Tasso, 1892.—• 
Un volumen. 
Walras (LEÓN).—Théorie de la monnaie.—Lausanne, Cor bar et C.ie , 1885. 
^Un volumen. 
Walker ( J. H.) — Money Trade and Banking.—Boston, Houghton, 1894.— 
Un volumen, 
Wolowsky ( M . ) - - L ' o r et l'argent. -.-París, Guillaumín, 1870.'—Un vo-
lumen. 
•—ídem. id.— Publicado y anotado por Copernic.) —Traité de la monnaie.— 
París, Guillaumin, 1870.—UnAoluraen. 
Woloivsky.—{Publicado y anotado por Oresme,)—Traité de la premiére in-
vention des monnaies.--París, Guillaumin, 1854. -Un volumen. 
Wolters {].)—L'or et l'ar^ent, dans leurs fonctions monétaires.—Bruxelles, 
Ramlot, 1890. -Un volumen. 
W.orms (EMILE).—Théorie, et p ra ti que de la circulation monétaire et iiclu-
ciaire.—Párís, Cotillón, 1869.- -Un volumen. 
N ú m . 11. 
O B R A S 
D E L EXCMO. S R D. A N T O N I O M A R Í A F A B Í É , 
R E G A L A D A S P O R SU F A M I L I A , Y D E N U M I S M Á T I C A 
E N C A R G A D A S POR E L MISMO 
Arfe (JUAN).—Quilatador de oro, plata y piedras.-—Madrid, Zafra, 1678.— 
Un volumen. 
Benites (PEDRO DE CANTOS).—Escrutinio de maravedises y monedas de. oro 
antiguas.—Madrid, Antonio Marín, 1763.—Un volumen. 
Campos (VICENTE).—Defensorio de monedas antiguas de oro v plata de Es-
paña.—Madrid, Gabriel Ramírez, 1759.—Un volumen. 
Carransa (ALONSO),—El ajustamiento de las monedas de oro, plata y cobre. 
- Madrid. Francisco Martínez, 1629.—Un volumen. 
Codera y Zaidin (FRANCISCO).—Tratado de numismática arábigo-española. 
—Madrid, M. Mxirillo, 1879.—Un volumen. 
Delgado (ANTONIO).—Medallas autónomas de España.—Sevilla, Antonio Iz-
quierdo, 1871.—Un volumen. 
Fahié (ANTONIO MARÍA).—Biografía de D. Pedro Salaverría.—Madrid, For-
tanet, 1898.—Dos volúmenes. 
— ídem, id.—Disertaciones jurídicas.—Madrid, Revista legislación, 1885.— 
Un volumen. 
Fabié {Amimo MARÍA). -Materialismo moderno.- -Madrid, Í875. Un vo-
lumen. 
ídem. id. - M i gestión ministerial respecto á la Isla de Cuba. Madrid, Sa-
grado Corazón, 1898.—Un volumen. 
ídem. id. Instrucción pública. -Madrid, Hernando, 1899.—ün volumen. 
ídem. id. -Rodrigo Villandrando. Madrid, M. Tello, 1882.- Un volumen. 
ídem, id.--Vida y escritos de Fr. Bartolomé de las Casas.—Madrid, Gines-
ta, 1879.—Dos volúmenes. 
Flores (ENRIQUE).--Medallas de las Colonias, municipios y pueblos antiguos, 
-Madrid, Antonio Marín, 1857. Tres volúmenes. 
He/so (ALONSO).- Monedas Hispano-Cristianas, desde la invasión de los ára-
bes.Madrid., A. N. Milagro, 1865.- Cuatro volúmenes. 
Humboldt (ALIÍJANDRO).—Sobre España.—Madrid, Núñez, 1818. Dos volú-
menes. 
Par adaltas (FRANCISCO). -Tratado de monedas.- -Barcelona, Gaspar, 1847. 
—Un volumen. 
SaVs ;(FR. LICTN!ANO). - Monedas de Juan ! í, Enrique ÍÍJ y I V . Madrid, 
—V. Ibarra, 1786, 96 y 1805.—Tres volúmenes. 
Sha-¿ (W. A.) • Histoire de la monnaie 1252 á 1894. -París , Guillaumin, 
. 1896.—Un volumen. 
Vives ( ANTONIO).--Monedas arábigo-españolas. Madrid, Fortanet, 1893. 
—Un volumen. 
HWs-<. - -España desde Felipe 11 hasta los Borbones.—Madrid, Mellado, 
1846. - ün. volumen. 
Zohel (JACOBO). —Moneda antigua española.-Madrid, Zaragozano, 1878.— 
Un volumen. 
N ú m . 12 . 
FONDOS PÚBLICOS 
T Í T U L O S A L P O R T A D O R . OPERACIONES 
B U R S Á T I L E S . A N U N C I O S Y D I C C I O N A R I O S 
D E B A N C A Y B O L S A 
Almanach financier 189 / .—Par í s , Journal íinancier.- -Un volumen. 
Annuaire general des sociéíés f ranfdíses par actions et des principa/es 
soeiétés é t rangéres—Par í s , Lajeune, 1900,—Un volumen. 
Annuaire Chaix. —Les principales soeiétés par actions. —París, chais, 
1899.—Un volumen. 
Audiér { ].)—Titres au porteur. Législation. — París, Marescq,|1885. — Un 
volumen. 
Banking Jluianaeli Direelory- Vcar book for 1891, 1893, 1895, 1896 to 
1901.—London, Waterlovv. - Nueve volúmenes. 
.Bavelier.—Des rentes sur PEtat franeáis, I .égislation qui les concerne.—Pa-
rís, Rousseau, 1886.—Un volumen. 
Bedarride (].)—Des bourses de commerce, agents de chango et courtiers, 
Deuxiéme edition.--París, Rousseau, 1883.—Un volumen. 
JBensa (ENRICO).—11. contrato d'assicurazione nel medioevo, studi e ricer-
che. —Genova, 1884.—Un volumen. 
Bernard (FERNAND).—Les valeurs des chemins de fer aux Etats Unís.—Pa-
rís, Chaix, 1.894—Un volumen. 
Boudon (GEORGES). La bourse et ses hótes.—París, F. Ciret, 1896.—Un vo-
lumen. 
Boudon (GEORGES).—i.a bourse angiaise.—París, A. Pedoué, 1898.—Un vo-
lumen. 
Boserieu ( J . D i c t i o n n a i r e de la bourse, de la banque et des assurances.— 
París, Comité des publications.—Un volumen. 
H 
Buchére ( AMBROISE).—Traité des opérations de la Bourse, 2.me et 3.mo édi- I 
t ions . -Pa r í s , Marescq, 1889.—Dos volúmenes. 
(HEXRY).—Burdett's official intelligence for 1883 and 1884.—Lon-
don, Effingham.—Dos volúmenes. 
Courtois (ALPHOXAÍSE).—Manuel des fonds publiques et des sociétés par ac-
tíons.—7..me et 8.™e éditions. —París , Garnier fréres, 1878 y 83.—Dos vo-
lúmenes. 
Cossé (EAOLE),—La dette publique et les droits de l 'Etat.—París, Rousseau,. 
1884.—Un volumen. 
Cosique (H.)—La bourse mise á la portée de tous.—París, Librairie íllus-
trée.—Un volumen. 
Chambre syndicale des agents de change de F</n's. - Annuaire; des vaieurs 
.admises a la cote officielle 1888-89 á 1891, 1893 á 1896, 1898, 1900 y 1901. 
— Par ís , Société anonyme des publications périodiques. — Diez volú-
menes. 
Chevilliard (G.)—Le Stock exchange. Les usages de la place de Londres, 
et les fonds anglais.—Londres, Nizien, 1893.—Un volumen. 
Deloison (GEORGES).—Traité des vaieurs mobiliéres írancaises et étrangé-
res et des opérations de bourse.—París, Larose, 1890.—Un volumen. 
Dies Pinedo (EDUARDO).—Anuario de la Bolsa, del comercio y de la banca,, • 
años 1892 á 1901.—Madrid, Péant. - Diez volúmenes. 
Fahre (JIJEES).—Des courtiers.—París, Thorni, 1883.—Un volumen. 
Fenn on The f in id s 18 8-9 y 1898 (ver. Xas k y Van Os^.—Dos volú-
menes. 
F . Esteban (RAFAEL).—Diccionario técnico de comercio, industria y banca. 
—Zamora, Calamita, 1894.—Un volumen. 
•Gorges ( j i M,)—Manuel des transferís, et mutations des rentes sur l'Etat.— 
París, Doin, 1873.—Un volumen. ~ - . 
{xuyot et Raffalowich. —Dictionnaire'du commerce. de 1'industrie et de ía 
banque.—l.er v@l. A.-Ef. -París, Guillaumin.—Un volumen. 
Jovi t (MORÍS.)—Régime fiseal des valeurs mobilréres étrangéres en France. 
—Poitiers. Roy, 1893.- Un volumen. 
— ídem'id'. —.'Les valeurs étrangéres et les lois d'impót.—París, Guillaumin. 
1898.—Un' volumen. 
Lievin Cappin.—Repertoire des soeiétés par actions. Bruxelles, L'Econo-
miste, 1899.—Un volumen. 
Marinitsch (O.)—La bourse théorique et pratique.—París, Oliendorf, 1898. 
—Un volumen. 
Masseras ( E . L a dette américaine. Les íinances des Etats Unís de 1861 
á 1887.—-París, Guillaumin, 1888.—Un volumen, 
Mathewson's highest and loivest firiees 1892 íssne.—London, 1892. - Un 
volumen, 
Meliot (M. A.)—Dictionnaire íinancier international.—París, -Berger Le-
vrault, 1899.—Un volumen. 
Montero y Vidal (JOSÉ).-—La bolsa, el comercio y las sociedades mercanti-
les. -Madrid, 1883.—Un volumen, 
N a s h ^ . ) — Fenn's compendium of the English and Foreing funds, dcbts 
and revenues of all nations. — 14.a edicicSn. —London, Effingham Wilson, 
1887. - U n volumen. 
New (JUSTÍX).—Annuaire de la íinance, banque, bourse, etc. Année, 1.894.- • 
París, Société de Fannuaire.—Un volumen. 
Neynuirek (ALFRED).—Les dettes publiques européenes.—París, Guillau-
min, 1887.—Un volumen . 
—-ídem id.—Une nouvelle évaluation des valeurs mobiliéres en France.— 
París, Guillaumin, 1893.—Un volumen. 
— ídem id.—Les plus hauts et les plus bas cours. des principales valeurs de-
puis 1870.—París, Guillaumin. 1889.—Un volumen. 
— ídem id, -Les valeurs mobiliéres en .France.—París, Berger Levrault. 
1888. —Un volumen. ' , 
Palacio (SANTIAGO).—Anuario financiero de España y América.—Madrid. 
Gaceta de la Bolsa, 1898. —Un volumen. 
Petit (AMEDÉ).—Etude sur les titres au portear.—París, Marescq, 1880. —Üi* 
volumen. " 
y U m i t c h (ARTHUR). Conversión de la dette 3 % anglaise.—París, 
Guillaumin, .1888.--Un volumen. 
Rambaud (PROSPER).-Dn placement des capitaux en vaieurs de bourse.— 
París , Thorin, 1884. - Dos volúmenes. 
Revon (LUCIEN).—La grammaire de la bourse.- París, 1889.--Un volumen. 
Rousseau (RQDOLPH).—De la vente á crédit des obligations a lots. -París, 
Rousseau, 1884.—Un volumen. 
Salvíolí (GUTSEPPE).--!. titoli al portatore nella Storia del Diritto italiano.— 
Bologna, Nicola Zahichelli, 1883.—Un volumen. • 
'Sayons (ANDRÉ E.)- Etude économique et juridique sur les bourses allema-
• des de vaieurs et de commerce.—París, Rousseau, 1898.—Un volumen. . 
Skímier (TÚOMAS). — The London banks and kindred Companies and Firms 
1893, 1899 y 1900.—London, Roy al Exchange Buildings E. C.—Tres vo-
lúmenes. 
— ídem id.—The Stock Exchange, 1887, 1890 y 1.894.---London, Cassel.— 
Tres volúmenes. 
.Supino (DAVID).—Le operazioni di borsa. -Torino, Bocea, 1875.—Un vo-
lumen. 
Tavernier (AÜGUSTE).—Opérations de banque et de bourse.—París, Béran-. 
ger, 1899.—Un volumen. 
Thallev (E.)—De la faillite des agents de change et de la liquidation de leurs, 
charges. - -París, Larósse, 1883.—Un volumen. 
Van-Oss (S. F.)—Fenn on the Funds. A Handbook on public debts.—Lon-
don Effingham, 1898—Un volumen. 
Veritasfinans'ario ('//;.—Annuario delle banche, dei banchieri e dei capi-
taliste. Anno L—Torino, Bocea, 1890.—Un volumen. 
Vidal (EMMANUEL).—Les vaieurs mobiliéres et le fisc au Parlement 1896.— 
París , Cote de la Bourse, 1896.—Un volumen. 
Vivante (CESARE).—II contratto di,assicurazione.—Milano, Hoepli, 1885 á 
1890.—Tres volúmenes. 
Whitaker (JOSEPH).—Almanach. Finances. Population, etc.—London, 1899-
900.—Dos volúmenes. 
Wiener (S.)—L'exception des jeux et les opérations de bourse. Bru.xellesf 
—Bruylant, 1883.—-Un volumen. 
N ú m . 13 . 
ANUARIOS, ENCICLOPEDIAS Y DICCIONARIOS 
o o ó ^ g g o o * -
Ainsvúorth (A. SPOFFORF).—American Almanac and treasury of facts stati-
stical, financial and política, for the Year 1884 to 1889.— New York and 
Washington, The American News.—Seis volúmenes. 
Atienda de los Cobos.—Maipíi general de ferrocarriles,—Madrid, 1893.—Un 
volumen. 
B¿ircía (ROQUE)^ —Frimer diccionario general etimológico de la lengua cas-
tellana.—Madrid , Álvarez, 1880 á 83.—Cinco volúmenes. 
Booch' Arkossy (FEDERICO).^ —Nuevo diccionario castellano-alemán y ale-
mán-castellano. 6.a edición.—Leipzig, B. G. Teubner, 1881.—Dos volú-
menes. 
Burean des Longitudes.—Annuaire pour Tan 1890-1899.—París, Gauthier 
Villars.—Dos volúmenes. 
Cama (JosÉ).-^Nuevo diccionario italiaño-español y español-italiano.—Pa-
rís, Garnier, 1887.—Un volumen. 
Diversos autores. —Diccionario enciclopédico hispano-americano. —Barce-
lona, Montaner y Simón, 1889 á 1900.—Veinticinco volúmenes. 
Encyclopcedia Briíannica.—DictioneLry of acts, 'sciences and general lite-
rature.9. lhedition.—Edinburgh, A. and Ch. Black, 1897.—Veinticinco vo-
lúmenes. 
Fernández del A* i neón (PEDRO).—Diccionario general de ferrocarriles (por 
González y Sastre.)—Madrid, M. Minuesa, 1887.—Un volumen. 
Fer ra r i y Cace ¿a.—Granel dictionnaire francais-italien et italíen-f raneáis.— 
París. Garnier Fréres, 1885.—Un volumen. 
Figuier (Loms).—L'année seientifique et inclustriellé 18S8 á 1900.—Haehette 
et C.ie, 1889 á 1901.—Trece volúmenes. 
González y Sastre.—{Ver Fernández del Rincón.) 
Gotha (ALMANAC).—Annuaire généalogique, diplomatique et statistique, 
1884, 1890 á 1901.—Gotha, Justas Perthus,—Trece volúmenes. 
Larousse (FIERRE).—Granel dictionnaire universel du X I X siécle. — París , 
Administration du Granel Dictionnaire. 1865 á 1889.—Diez y siete volú-
menes. 
López Poliz (JOSÉ).—Diccionario.estadístico municipal.—Madrid, Imprenta 
Nacional, 1863.—Dos volúmenes. 
Neuman, Bdrett i y Seone.—-Diccionario de pronunciación español-inglés é 
inglés-español (por Velázquez de la Cadena).—Cádiz, Revista Médica, 
1858.—Dos volúmenes. 
O'Coimor-Sloane {T.)—Diccionario práctico de electricidad.—Madrid, Bailly-
Bailliére, 1898.—Un volumen. 
Real Academia Española.,—Diccionario de la lengua castellana. 3.a, 12.a 
y 13.a ediciones.—Madrid, Ibarra, 1791-1884, Hernando, 1899.—Tres vo-
lúmenes. 
Salva (VICENTE).—Nuevo diccionario español francés y francés-español.—• 
París, 1876.—Dos volúmenes. 
Scott-Keltic (J.)—The Statesman's Year-book, 1884 á 1901.—London, Mac 
Millan, 1884 á 1901.—Diez y ocho volúmenes. 
Serrano (NICOLÁS MARÍA).—Diccionario universal de la lengua castellana, 
ciencias y artes.—Madrid, Astort Hermanos,—Treinta volúmenes. 
Taboada (M. NÚÑEZ DE).—Diccionario español-francés. 2.a edición.—París? 
Prunnot, 1820.—Un volumen. 
. 7ar¿/z>w (AMBROSIO).—Diccionario de higiene pública, considerablemente 
reformado por José Sáinz y Criado.—Madrid, 1882.—Cinco volúmenes. 
Tolhausen (Luis),—Nuevo diccionario español-alemán y alemán-español.— 
Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1888.—Dos volúmenes. 
lorve (E. DE LA).—Anuario de ferrocarriles —Madrid, 1895.—Un volumen. 
Velásques de la Cadena.—Diccionario inglés.—(Ver Neumann, Baretti y 
Seone). 
Whitney (WILLIAM DWIGHT).—-The Century Dictionary, An enciclopedic 
lexicón of English language.—London, The Times, 1899.—Ocho volú-
menes. 
N ú m . 1 4 . 
ESTADÍSTICA, HISTORIA, GEOGRAFÍA Y R E L I G I O N 
Agricul tura, Industria y Comercio. (Dirección general de).—Avances 
estadísticos sobre la producción del olivo y de la vid, 1888.—Madrid, 
L. Péant, 1891.—Dos volúmenes. 
Amador de los Ríos (JOSÉ), —Historia de la villa y corte de Madrid.—Ma-
drid, L . de Hoj^a, 1864,—Cuatro volúmenes, 
— Idem id,—Historia de los judíos en España y Portugal,—Madrid, F, For-
tanet, 1875.—Tres volúmenes. 
Atiensa de los Cobos (FRANCISCO).—Mapa general de ferrocarriles.—Ma-
drid, 1892..—Un volumen. 
Atlas general.—Gotha, Justas Perthes, 1890.—Un volumen. 
Bouillet (M. N.)—Atlas d'histoire et geographie. 3.me édition.—París, Ha-
chette, 1897.—Un volumen. 
•—Idem id, — Dictionnaire universel d'histoire et geographie, 28,me édition, 
—París , Hachette, 1884,—Un volumen. 
Gabanes (F, J,)—Guía general de Correos, Postas y Caminos,—Madrid, 
1830,—Un volumen. 
Canil/ [CÉSAR).—Historia Universal , traducida, anotada y comentada por 
Nemesio Fernández Cuesta.—Madrid, Gaspar, 1889.—Diez volúmenes. 
Caries (DOCTOR C.)—Leyes y documentos sobre los correos y telégrafos de 
la República Argentina.—Buenos Aires, Imprenta rápida, 1892 á 97.— 
Doce volúmenes. 
Ca^zV/í? (RAFAEL).—Gran Diccionario geográfico de España.—Barcelona, 
1894.—Cuatro volúmenes. 
Comisión de Es tad ís t ica general del Reino.—Am.mrm estadístico de Es-
paña 1858 á 1865—Madrid, Imprenta Nacional, 1859 á 66.—Cuatro volú-
menes. 
— ídem id.—Censo de la población de España en 1857 y 60—Madrid, Im-
prenta Nacional, 1858 y 60.—Dos volúmenes. 
Comunicaciones (Dirección general ^ .—Diccionar io de correos de Es-
paña.—Madrid, 1871.—Un volumen. 
•Dubois (MARCEL).—Geographie économique de l 'Europe.—París, G. Mas-
son, 1889.—Un volumen. 
Espinalt y García (BERNARDO).—Dirección general de cartas.—Dos edicio-
nes.—Madrid, 1775 y 1835.—Tres volúmenes. 
•Geografía general de España.—Diccionario de todos los pueblos.—Ma-
drid, Gaspar y Roig.—Un volumen. 
Glaire (J. B.)—Le Nouveau Testament.—París, Didot, 1861.—Un volumen, 
Gracia y Justicia (Ministerio ^ . — E s t a d í s t i c a criminal de 1860.—Madrid, 
Imprenta Nacional, 1861.—Un volumen. 
Güell y Renté ( JOSÉ).—Philippe 11 et Don Carlos devant l'histoire. París, 
Calmann Lévy , 1878. —Un volumen. 
Gut ié r rez (FRANCISCO DE Asís).—Anuario postal y telegráfico 1896 á 900.— 
Madrid, Cuesta, 1896 á 900.—Un volumen. 
Instituto geográfico y estadístico.—Reseña geográfica y estadística de Es-
paña en 1888.—Madrid, Imprentaxlel Institúto, 1888.—Un volumen. 
J ó r r e l o y Pañ i agua.—Guía Colombina.—Madrid, Rubiños, 1892.—Un vo-
lumen. 
Láse r na (JUAN).—Diccionario geográfico.—Madrid, Viuda Peralta, 1750.— 
Dos volúmenes. 
Laurent (F.)—Etudes sur J'Histoire de l'Humanité.—París, Lacroix, 1870 
á 79.—Diez y ocho volúmenes. 
Madoz (PASCUAL).—Diccionario geográfico de España (falta el tomo X).—-
Madrid, 1848 á 50.—Quince volúmenes. 
Malte-Brun.—Nuevo diccionario geográfico.—Madrid, Pérez, 1832.—Cua-
tro volúmenes. 
Miñano (SEBASTIÁN). —Diccionario geográfico de España.—Madrid, 1826 
á 28.—Once volúmenes. 
Montero y P Y ^ / { JOSÉ).—El archipiélago filipino.—Madrid, 1886.—Un vo-
lumen . 
— ídem id.—Historia general de Filipinas.—Madrid, 1887.—Tres volú-
menes. 
Nomenclátor general de España.—{F-Ata el tomo III).—Madrid, 1863 á 71. 
—Cinco volúmenes. 
Oncken (GUILLERMO).—Historia Universal.—Barcelona, Montaner y Simón. 
—Diez y seis volúmenes. 
P é r e z de Giizmán{]\3X^).~E\ Principado de Asturias. —Madrid, Hernán-
dez, 1888.—Un volumen. 
Pr imo Rivera—Gmíx general de Comunicaciones.—Barcelona, José Cu-
nill, 1899.—Un volumen. 
Prugent (ENRIQUE).—Los hombres de la Restauración.—(Falta el tomo I . )— 
Madrid, La Madre Patria, 1883.—Cuatro volúmenes. 
Rada y Delgado (JUAN DE DIOS).—-Viaje á Oriente en la fragata Arapiles. 
—Matlrid, Oliver, 1882.—Tres volúmenes. 
Real Academia de la ///5^;rzVi.—Historia general de España (en publica-
ción).—Madrid, Progreso editorial, 1892 á 94.—Diez y seis volúmenes. 
Schrader (F.)- Atlas de geographie moderne.—París, Hachette et f, 
1889,—Un volumen. 
Sociedad de Geografía comercial.—R.<¿v\stí\, 1885 á 1890.—Madrid.—Tres 
volúmenes. 
Times (THE).—Atlas containing 175 maps and an alphabetical índex to 
130.000 ñames.—London, The Times, 1899.—Un volumen. 
Torres Amat (FÉLIX).—La Sagrada Biblia—Barcelona, Montaner y Si-
món, 1871 á 73.—Cuatro volúmenes. 
Vaiverde (EMILIO).—Nueva guía del viajero en España y Portugal.—Ma-
drid, Fernando Cao, 1886.—Dos volúmenes. 
Yillaa.mil (FERNANDO).—Viaje de circunnavegación de la fragata "Nauti-
ius...—Madrid, Rivadeneyra, 1895.—Un volumen. 
Vilanova y Fierra (JUAN).—Atlas geográfico universal.—Madrid, Astort, 
1877.—Un volumen. 
Zehden (CARL) —Commercial geográphy.—London, Blacke, 1889—Un vo-
lumen. 
N ú m . 1 5 
L I T E R A T U R A , CIENCIAS, A R T E S Y DIVERSOS 
•Academia (LA).—Revista.—Segundo semestre de 1877 y año de 1878,—Ma-
drid, Ferraz, 2.—Tres volúmenes. 
Aduanas (LEY DE).—Aranceles é instrucciones que rigen desde 1.° de No-
viembre de 1841.—Madrid, Imprenta Nacional, 1841.—Un volumen. 
Aller (D. DOMINGO ENRIQUE).—Las huelgas de los obreros.—Madrid, Huér-
fanos, 1886.—Un volumen. 
Apar i s i Guijarro (ANTONIO).—Obras completas.—Madrid, Ramírez Flórez,, 
1873 á 7877.—Cinco volúmenes. 
Ayuso (F. G.)—Lectura inglesa.—Madrid, Academia de lenguas, 1883.—Un. 
volumen. 
— ídem id.—El traductor francés.—Madrid, Academia de lenguas—Un vo-
lumen. 
ABUCIV (D. FRANCISCO).—Indumentaria española. Documentos para un estu-
dio desde la época visigoda hasta nuestros días.—Un volumen. 
Balaguer (VÍCTOR).—Las ruinas de Poblet.—Madrid, Tello, 1895.—Un vo-
lumen. 
Bello (ANDRÉS).—Poesías.—Madrid, Pérez Dubrull, 1882.^ —Un volumen. 
Beneficencia de Burgos.—Memoria de 1874.^ —Burgos, Imprenta provin-
cial, 1876.—Un volumen. 
Biblioteca enciclopédica popular ilustrada. (Completa).—Sesenta y cinco 
volúmenes. 
Biblioteca del Resúmen de Arquitectura. (En publicación).—Madrid, An-
tero de Oteiza.—Seis volúmenes. 
Borrego (ANDRÉS).—La cuestión social en sus relaciones con los sistemas 
de desamortización aplicados por M^ndizábal y Bravo Murillo.—Madrid,, 
El Correo, 1885.—Un volumen. 
Botella (CRISTÓBAL).—El problema de la emigración.—Madrid, Huérfanos, 
1888. —Un volumen, 
Bouant (EMILE).—La Galvanoplastie.—París, J. B. BaUHére, 1894.—Un vo-
lumen. 
/ t o w r ^ w (Loms).—Les forces de ]'Industrie.—París, Alean, 1884.—Un vo-
lumen. 
Bravo Murillo (JUAN).-Opúsculos.—Tomo IY.—Madrid, San Martín, 1865. 
—Un volumen. 
Bravo (Luis)—América y España en la Exposición Universal de París en 
1889. —París, Paul Dupont, 1890.—Un volumen. 
Bringas (DIEGO DE).-Novísimo espejo y doctrinal de caballeros.—Madrid, 
Dubrull, 1887.—Un volumen. 
Cánovas del Castillo (ANTONIO).—Artes y letras.—Madrid, Dubrull, 1887.— 
Un volumen. 
— ídem id—Obras poéticas.—Madrid, Dubrull, 1887.—Un volumen. 
Cañete (MANUEL)—Escritores españoles é .hispano-americanos.—Madrid, 
—Tello, 1884.—Un volumen. 
— ídem id.—El Teatro español del siglo X V I . —Madrid, Tello, 1885. —Un 
volumen. 
Caro (JOSÉ EUSEBIQ).—Poesías.—Madrid, Tello, 1885.—Un volumen. 
Centenario (EL).—Revista ilustrada para conmemorar el descubrimiento de 
América.—Madrid, 1892 —Cuatro volúmenes. 
Cervantes Saavedra (MIGVVL DE).—E] Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha. —Barcelona, Gorch, 1892—Seis volúmenes. 
Cervigón (BENITO).—Estudio sobre la carestía ele subsistencias—Madrid, 
Huérfanos, 1888.—Un volumen. 
Círculo de la Unión Mercantil..—Coníerenckis del curso de 1879-80.—Ma-
drid, El Liberal, 1881.—Un folleto. 
Comisión de auxilios á los náuf ragos de la costa Cantábrica.—Memoria 
de los trabajos.—Buenos Aires, El Correo Español, 1879. - U n volumen. 
Consejo de administración de las obras de la Puerta del Sol.—Estados 
de gastos y cuentas, etc.—Madrid.—Un folleto. 
Consulado de Madrid. (Reglamento ¡provisional del Real).—Madrid, Re-
pullés, 1828.—Un volumen. 
Correo Mercantil, 1798.—Un volumen. 
Cortés y Suaña (Luis).—La taquigrafía verdadera, etc.^—Madrid, García, 
1884.—Un volumen. 
— ídem id.—Segunda edición, 1888.—Un volumen. 
Crónica de vinos y cereales.—Mildew, antracnosis y hielos tardíos.—Ma-
drid, 1886.—Un volumen, 
Chambers's Standard reading book.—London, 1889.—Un volumen. 
Dante Alighieri.—(Traducido por Cayetano Rosell).—La Divina Comedia. 
—Barcelona, Montaner, 1872.—Dos volúmenes. 
Danvila (M.)—El poder civil en España.—Madrid, Real Academia d¿ Cien-
cias morales y políticas, 1885 á 86.—Cinco volúmenes. 
Defensa de la Sociedad (LA).—Revista universal, científica y literaria.— 
Madrid, Fortanet, 1872 á 78.—Catorce volúmenes. 
Didot-Botin.—Annuaire Almanach clu commerce, 1882.—Un volnmen. 
— ídem id.—1895.—Dos volúmenes. 
•Diez Pinedo (EDUARDO).—Memoria sobre la organización de las Escuelas 
de comercio.—Madrid, Hernández, 1881.—Un volumen. 
E l Día. A Don Pedro Calderón de la Barca.—Madrid, 1881.—Un número 
extraordinario. 
España Moderna (LA).—Director, F. Lázaro.—Revista mensual. —1889 á 
97.—Cincuenta y dos volúmenes. 
Estadística, (Dirección general de).—Memoria sobre el movimiento de la 
población de España en los años 1858 á 61.—Madrid, Beltrán, 1863.—Un 
volumen. 
- ídem id.—Memor ia sobre los trabajos ejecutados desde 1.° de Octubre de 
1868 á 31 de Diciembre de 1869.—Madrid, Minuesa, 1870.—Un volumen. 
Estadística. (Junta general de).—Censo de la ganadería de España en 24 
de Septiembre de 1865.—Madrid, 1868.—Un volumen. 
Estébanes y Calderón (SERAFÍN).—Conquista y pérdida de Portugal.—Ma-
drid, Dubrull, 1885.—Dos volúmenes. 
Ferrant (IGNACIO MARÍA).--Cartas á un arrepentido de "La internacional,,, 
—Madrid, Gutenberg, 1882.—Un volumen. 
Flavina ( JOSEPH). - S i é g e de Jérusalem.—París, Hachette, 1872.—Un vo-
, lumen. 
Gaceta de los Caminos de hierro.—1S&7 á 1900—Catorce volúmenes., 
Gaceta industrial.—\W á 91.—Madrid, Tello.—Cuatro volúmenes. 
6^VWÍ'/—Traité prratique de photogravure sur zinc et sur cuivre.—París, 
—Gauthier Villars, 1886.—Un volumen. 
G. Gomes Pizarra.—VA ausenteismo en España.—Madrid, Huérfanos, 1886. 
—Un volumen. 
Gobernación (Ministerio de /«;.—Dirección general de administración lo-
cal.—Memoria y balance general de cuentas de las Diputaciones provin-
ciales y Ayuntamientos del Reino—Primer trimestre de 1886-87.—Ma-
drid, Minuesa, 1887.—Un volumen. 
Goethe (W.)—Faust et le second Faust. (Traduction de Gerard de Nerval.) 
—París, Garnier, 1877.—Un volumen. 
González (SIRÓ MARIANO).—Reclamación al Banco de España.—Segovia, 
Santiuste, 1882.—Un folleto. 
Gonzalo de las Casas (JOSÉ).—Manual histórico alfabético del cuadro si-
nóptico para el uso del papel sellado—Madrid, Mancheño, 1853.—Un vo-
lumen. 
Grito (ANTONIO FERNÁNDEZ).—Ideales. Poesías escogidas.—París, Sánchez, 
1878.—Un volumen. 
Horacio.—Les ad\ivYes d'Horace par [ules Jamin.—París, Hachette, 1871. 
—Un volumen. 
Buelin.—Cronicón científico popular.—Madrid, La Guirnalda, 1877.—Dos 
volúmenes. 
Ilustración española y americana (LA).—Revista.—Madrid.—Tomos de 
1874 á 1897.—Veinticuatro volúmenes. 
Ilustre Universidad y Casa de contratación de la M. N . y M. L . villa de 
i?//^.—Ordenanzas, 1737 y 1814.—Dos volúmenes. 
Indice ó manual alfabético para la más fáci l inteligencia de las nuevas 
•tarifas de papel sellado.—Por un abogado.—Madrid, Tello, 1861.—Un fo-
lleto. 
Jiménez de la Romera (WALDO).—España, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 
—Barcelona, Cortezo, 1887.—Un volumen. 
Jórrelo y Panlagua (MANUEL) .y Martínez Sánz (ISIDORO).—Guía Colombi-
na.—Madrid, Rubiños, 1892.—Un volumen. 
Junta de senadores y diputados creada para la distribución de socorros 
á tas comarcas inundadas de Alicante, Almería y J ^ raa . -Memor ia 
de 1883.—Madrid, Nicolás González—Un folleto. 
Labra (RAFAEL M. DE).—Mi campaña en las Cortes españolas.—Madrid, 
Alaria, 1885.—Un volumen. 
Linares Rivas (AURELIANO). —Primera Cámara de la Restauración.—Ma-
drid, Conde, 1878—Un volumen. 
, Linters (SANTIAGO DE).—Alza y baja—Madrid, M. Romero, 1893.—Un vo-
lumen. 
— ídem id.—Líneas y manchas.—Madrid, Dubrull, 1882.—Un volumen. 
López Domínguez (GENERAL).—Memoria y comentarios sobre el sitio de 
Cartagena.—Madrid, Conde, 1878 —Un volumen. 
Madrazo (PEDRO DE).—Joyas del arte en España.—Madrid, 1878.—Un vo-
lumen. 
— ídem id—Tapicería llamada del Apocalipsis—(Propiedad de la Corona 
Real de España).—Un volumen. 
i¥ar/////(FERDIXANDO).—Di palo in frasca.—Modena, E. Sarasino, 1891.— 
Un volumen. 
Menéndez Pelayo (MARCELINO).—Calderón y su teatro—Madrid, Dubrull, 
1884.—Un volumen. ^ 
— ídem id—Estudios de crítica literaria.—Madrid, Dubrull, 1884.—Un vo-
lumen. 
Molina y Serrano (RAMÓN).—Catálogo de los libros que contiene la biblio-
teca de la Excma. Diputación provincial de Madrid.—Madrid, Hospicio, 
—Un volumen. 
Mujeres españolas, portuguesas y americanas (LAS).—Por varios auto-
res.—Madrid, Guijarro, 1872 á 76.—Tres volúmenes. 
Muñiz y Terrones (JOSÉ).—Concepto del mando y deber de la obediencia.— 
Cartas á Alfonso XIÍL—Madrid, Fortanet, 1899.—Dos volúmenes. 
Naturaleza, Ciencia é Industria.-—Revista general de ciencias é indus-
trias.—Madrid, Manuel Tello, 1891 á 96.—Siete volúmenes. 
Naturaleza (LA).—Revista semanal ilustrada de ciencias y sus aplicacio-
nes.—Madrid, Fuentes y Capelo vil le, 1890.—Dos volúmenes. 
Obras públicas (Dirección general de).—División hidrológica de Zarago-
za. Itinerarios del río Ebro y sus afluentes.—Madrid, Fortanet, 1882.— 
Un volumen. 
— ídem id.—Situación de las carreteras del Estado, que comprende el plan 
general en 1.° de Julio de 1880.—Madrid, Minuesa, 1831.—Un volumen. 
— ídem id,—Situación "de los ferrocarriles en 1.° de Enero de 1882.—Ma-
drid, Minuesa, 1882.—Un volumen. 
Ort i y B r u l l .( VICENTE).—La duquesa de Villahermosa,—Madrid, Tello, 
1896.—Dos volúmenes. 
•—Idem id.—Italia en el siglo XV.—Madrid, Huérfanos, 1892.—Un vo-
lumen. 
Pardo (MANUEL).—Materiales de construcción.—Madrid, Tello, 18S5,—Dos 
volúmenes. 
París-Murcia.—Periódico publicado con motivo de las inundaciones.—Pa-
rís, 1879.—Número extraordinario. 
P a v í a (MANUEL).—Ejército del Centro desde su creación.—Madrid, Minue-
sa, 1878.—Un volumen. 
Picatoste (FELIPE). — Últimos escritos.—Madrid, Romero, 1892.—Un vo-
lumen. 
Real Academia de Ciencias morales y políticas.1—Discursos de recepción 
y de contestación.—Tomos 11 á V.—Madrid. 1884 á 94.—Cinco volú-
- menos. 
— ídem id.—Memorias.—Madrid, Martínez, 1879 á 1898.—Ocho volúmenes. 
— ídem id.—Necrologías desde 1.° de Enero de 1888.—Madrid, Huérfanos, 
1898.-—Un volumen. 
Reales provisiones.—Reglamento para el gobierno y provisión de las mis-
mas.—Madrid, B. García, 1800.—Un volumen. 
Res taurac ión (LA).—Revista política independiente.—Madrid, Rojas j 
Huérfanos, 1885 á 90.—Diez y ocho volúmenes. 
Revista general de Adminis t rac ión c#í7;—Madrid, Minuesa, 1876 á 77.— 
Seis volúmenes. 
Revista de la Electricidad .—{En publicación.)—Tomo I , 1890.—Un yo-
lúmen. 
Revista Tnteniacional.-^D-iv^tor, J. Lázaro) . -Madrid , A. Adrián, 18f)4. 
—Cuatro volúmenes. 
Mevuc des Dcux Mondes. Années 48 á 52.—Vols. X X V á LTV et CLVL— 
París 1878 a 82 et 69. -Treinta y un volúmenes. 
R o d r i g á ñ e s (CELEDONIO).-La vida del campo.-Madrid, Huérfanos, 1886, 
—Un volumen. 
Rodrigues Sancho (R.)- ¡Cinco años de gobierno! Ojeada histórica en el 
campo de la política española.-Madrid, Hospicio, 1880.-Un volumen. 
Rodriguez Solís (E.) -Los guerrilleros de 1808. Historia popular de la 
guerra de la Independencia.-Madricl, Cao y de V a l , 188/.-Un vo-
lumen. 
RtUB Gome, (SERV,VNDo).-Influencia de las costas y fronteras en la políti-
ca y engrandecimiento délos estados.-Madrid, Huérfanos, l « 8 ( ) . - ü n 
volumen. 
Schmid (CRisTOPH).-Traduction de J. Neu.-Hundert Erzah lungen . -Par í s , 
Ch. Leroy.—Un volumen. 
Suáres (MARCOS FIDEL).-Estudios gramaticales.-Madrid,-Dubrull, 1885. 
—Un volumen. 
Suetonio.-OzMYves de Sué tone . -Var ios au to res . -Pa r í s , Garnier, 1862.— 
Un volumen. 
Surroca y Gran (JosIÍ).-Elementos de Estética y Teoría literaria.—MÍÍ-
dríd. Marqués, 1900.—Un volumen. , , ^ c 
- ídem Íd.-Sinc5psis metafísica. Ontología. Psicología. Teodicea.-Segua-
da edición—Madrid, Núñez, 1890.—Un volumen. 
m/7o.-Oeuvres completes de Tacite par Ch. Louandre . -Pa r í s , Charpen-
tier, 1845.—Dos volúmenes. 
Tehary 0 / / » ^ o . - S e m b l a n z a s parlamentarias.-Madrid, Hernández, 1880. 
—Un volumen. 
lev remotos de Andahicía.--Uemovm del comisario regio.-Madrid, Mi-
nuesa, 1888 —Un volumen. 
Tredgold (Tn.)-Por Escosura.—Tratado de las máquinas de vapor.—Ma-
drid, Amanta, 1831.—Dos volúmenes. 
Universidad a ^ m / . - M e m o r i a . - A n u a r i o . - M a d r i d , Estrada, 1883.-Un 
volumen. 
F a ™ l u 1 ^ N ) ' ~ C a n d 0 n e S ' r0mances y Poesías.-Madrid, Tello, í m . - O n 
^ r n ^ r Z ^ ' ^ ^ fi*n de ^ - M a d r i d . Rivadenay™, 
^ ^ f ^ T ^ ^ o ^ "Itramarinas.-Madnd, N o g » ^ 
" " Í n r T n ícl-r1Íiscuuaos en su recepción en las Reales Academias de la His-• fdJr ;T,d ?enC'aS c f ' ^ t ^ — M a d r i d , 1861 y 62.-Dos volúmenes. 
" Ale J ^ ^ r f de,Ia POblaCÍÓn blanca en Cuba.-Madrid, MartÍB Aiegna, iMt).—Un volumen. 
^ Z t ^ T r C0TnÍSm0- E1 derecho al trabaÍo- La libertad del trabajo.—Madrid, Gutenberg.—1882.-Un volumen. 
X ^ . - G r a v e s aveux.-^París, Levé, 1886.—Un volumen. 
Madrid 1." de Julio de 1901. 
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